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j j i p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
t a s e g u r a q u e l o s s e ñ o r e s 
l i a u r a y S á n c h e z G u e r r a e s -
l i e r o n a y e r c o n f e r e n c i a n d o 
d u r a n t e u n a h o r a . 
Los ¡notarios que solicáton dichas va-
cantes presentarán sus instancias ¡en 
la Dirección geneii-ail, dentro del plazo 
do treinta días. 
EL CONSEJO DE HOY 
iLa reuuiión dol Dinetctoirio .teiínalm; a 
ias nueve v inedia de la nocíhe. 
J ^ O S v i a j e s d e l R e y . 
E n Z a r a g o z a p r o n u n c i a e l S o -
b e r a n o u n i m p o r t a n t e d i s c u r s o . 
Kr-mdo'para" el manda de la 
N ^ Í f Z f L i e r í a de TenDrifó | l 
weegmdo j«fe del Gobierno mi-
de Canarias, ail generad de bn-
Pnrno de Rivei-a dtó la referencia! EL REGIMIENTO marcha de las ahias de cubrición del 
a. los periodistas, diciéndoOes cpuie el ZARAGOZA, 2C.—Desde ¡la» ocho de río Huerva y el nuevo paírqule de la 
Consejo había sido dedicado a estu- ¡la xnafllana' Ja, airkimacióji en totid la ciudiad. 
diar an Jíneas generales al prosupues- aiudad era inmensa. EN LA RESIDENCIA DE ESTU-
to, con objeto de m a ñ a n a poder im- Los ediheios aparecieron adornados Di ANTES 
ponar att ¡Rey de este asunto en el con coJgaduras y la estación del Se- El Rey estuvo visitando flia Residen-
Consejo que se eelobrará bajo su pre- pulcro, por donde había, de Uegiu- el cia de ilos estudiamrtiefs, siendo i-ocibido 
sidencia. Monarca también se hallaba ongala- con las mismos agasajos que en la 
i , l r Z ^ ' 1 ^ 0 5 ' &m novcdad m ^ n a d a artísticamente. Udiiversickid. 
S n . l í m ^ «.-Wo é i, A la» nueve y veinticinco nünutos .El jector pronunció un discurso «lo-
" mfefla S í ^ k í ^ ' f 1 * ^ lma M entró éü tren Real, que fué recioMo Monairca ^ b l a n d o de Ja 
Rivera saldrá .para Africa al próximo ^ f n a « P a c i ó n , ^n la que resuíltó co,n «xiJajriaclonw v vítores eaH^rfíanm 
w'¡ "isidro Lalorre. domingo. }™ moro y otro herido. F n ^ s S '«e h- ib an tmL-Ls |a« E1 ^ ^ i n f e s t ó manifestando que 
m r^hi*.rm* i . M A T A D . f l e tiAOAM-reo famlbión en Malilla ha sido herido ^ esidC10íIi 'hadiaban twlas Jas 
FIRMA REGIA (paciliair Arai; .̂ a.-nníos en Oád'iz, y 
rn ••'fi—'Su Majestad el Rey que desde esta ciudad ir ía en aivión 
|IA íos siguientes decretos: basta MeliJla. 
W , . ~nr.* P.1 o iGonfinmó que el general Primo de 
j^la de inifaniteria 
""^OTARIAS VACANTES J ^ * ? ™ ? f ¥ * ha » ^ a m ^ S o ^ v ^ ? < ^ m a n A T ^ V a f las ^ ^ enan para" él 
b.allan vacantes las siguientes ^ , i?Mad(> ^ ^ ^ « P ^ o de un cen- S ^ t ^ J ^ & S ^ " P — ^ ^ signo de- mievas eniseñanzas. «fta-
•ñores de ordenanza 
• na 
raiento^de Aragón, que aludió Jos bo- ^ e , ^ ^ aunque ya va para viejo sanies Jas sTguiem^ oñor RodrígTicz Ar-ias. Ncuarías, que se han de proveer m los r , ™ w A . 
, i h s • ••anda brigada de In- turnos aue se expresan ^ •L-n.cJu.yó su convtersaeLón el presi-
^ Se t tejera divSión, al ge- N jta,rías de nriniem clase - U tur ^ mamfleatando que el Directorio Acompañaban a don Alfonso, el go- vuelvo a M a d r i d - í o n t i n u ^ e n c a n -
I t m no p r i n g o A S X L I m ^ haWa entrado, con gran sattefac ^ M a y a n d í a , el rnarques de VW.ia: tado de mi breve estancia en, esta tí* 
ded regflamento porque ™. ^ i l e X y Ekhe ? <lc las. demostraciones de cariño caPLtán ^^denes y el r-ector de la / n i - da.d Y híuciendo una flí 
MTQ exüuctón di plagas fo-
siempr-e es bueno apr^nd-'-r máfs. 
antinuió—eí 
ñüi en. esta 
. flísniTa retórtea 
... los beneflcius concedí- ' " A / ^ ™ í ^ ' n Z ' AntiVíieda/1 en H 7o T * ^ d o objeto el Rey en wraidad señw Royo VÜMnova, que de la, frase de Arquámed?^: ú & m t é un 
Rrd decreto de 12 de mavo . M ^ J P ® seguncl0- Antigüedad en Ja Zaragoza. había aailido hate*^ Calata», donde se punto de apovo v Jlpiva.nitaré el m u * 
PROXIMA EMISION DE OBLIPA un¡ó a L'i COí"¡'iv;i- do o. dijo que al VOflWJT a Madrid 
CIONES UHL|GA- E! alarde dJó Ka bienvenida al -vio- tenía c-O'níflanza de cont̂ Jir con la pa-
.oB n(nnirn^i, . . • narca en nombre de la. ciudad baei4n- lanca' que ha de mover aligo que aho-
de í ^ i S S S r i e ^ f rfr6xi'ina- "WteMn dolé .la. presentación de ias auíorid^- ra-parece mal a muclios, pero que en 
t, í í , „ ^ é(:ú líl«O'r0, por valor de^ 
dte 300 millones de «edHas r\ ' w . 
M A U D A v e A K . I ) 0 1 " 1 Alfonso rovpsto La cornpiñja y 
MAURA Y SANCHEZ GUERRA luego salió aj pii tenor, hiendo 
Hoy se ha' didho que el sefior Mau- acogida ©U pmsenri;i. con grandes víbo-
ra estuvo ayer en el domicilio del -se- * m . 
ífrí' . í '10^2 GV«Wa« c-onll-renciando AL TEMPLO DEL PILAR 
u e wn-cerra ciase.—Anuguenaa en aa ton 66106 dimm.te una hará. En el paseo de Pamplona se halla-
iii.nulo al Tercio de Extranje- carrera. La Caridad. Fomán-Núñ.v., EL RETRATO DE M F I n t i i A n e o b>i formado «I wmaUn v en e! i m -
De segunda clase.—Al turno prime-: 
en la carrera: Car-
bailo. 
ÍSO: Daiceilona 
^ SÜJJJU u-vt..^— — r—0 -- ^ | ^urri0 tercero. Ascenso de la ca-
¿ i e n d o 65 días de plazo para ^ o r í a Murcia y Burgos. 
y puWicaición^ los gas- D . «egunda c^-
¿ E L i a e s y de los- tomos detí ro. Anitigüedad 
I ral provincial. 
Jnfiriendo ol mando de otra de las Ai tumo segundo. Antigüedad fn la 
Ltes unidades creadító en el Ter- clase; Priego y Tala vera de Ja Reina, 
• Extiviajero de Mu míeteos, al tí- A! turno tercAro. Ascenso en la ca-
ite coronal don Amadeo Ballme? tegoría: Hinojosa del Duque. 
De tere ora cía se.-"- ti üedad e  la c  éste urant  a ora. 
erci  e tra je- rr ra,. a ri . ernán- úñ.v,    ELQUI DES ¿ coinaudante d^i GregOTio Ver-:a (]e TOTO«XS, Villnapando, Eliwa- Varios socios del Ateneo han" i l i 7 * * ° las damas de la Cruz.Roja, d ^ 
grapo de Regulares de Alhu- ^ ^ , , , ^ 0 ^ , 1 de la Mata, Tudela d > a su Junta c ü r ^ í v a que 6 ¿ r | f | tribuna arrojaban flna-es y pa 
Uta Duero. Tord^illas, Hornachos, cade un retna/to de Meacnriades iomas a, su paso, 
ido Pu<}b,1¿1 dt Doi) Fí,(l^iqu,?. San Vice..- rea en la galería de hombres iluslr * A í a P^ r t a deil Pi 
iT1p. te <le Rodero, Piedrabuen:a. Begijar. del Ateneo. Soberano los obis-pos 
INFERENCIA DE SANJURJO 
general Sanjurjo ha celehrado 
íSttawsa conifenencia con el gene- r 
iMû lera. Cmzo de Lnnia. La Ona.-dra. Ar-
ÍUHJü Y PRIMO DE RIVERA eos Fuentolaiperla, La Puebla, l.a Se-
a ias doce, conversó el gen,- c:' Guijuelo, Briones. Ezcaray. vnia-
lar recribrexon al 
algún tieanflpo temdniaj-án por aplau-
díule. 
BANQUETE Y DESPEDIDA 
: Luego mar-chó el Rey a la Unii\^er-
sidad, donde se oedehró eíl banquete 
ofteia'l, al que asistieiix)n 75 comen-
sal es. 
Despulítg vtótó eft cuartel de Lan-
ceros y por la ¡tarde H a p t t w á S j b el f é -
greso a Madrid. 
LLEGADA DEL REY 
MADRID, 27 1 rnadrugaida,)—A laa 
VENDERSE, NUNCA 
«InfoinnaaioneSM puhliica un 
once y cinco minustos de esta noche 
de Burgo de as- regresó el Re y de Z«*ragoz< 
En la estación le e^pi'j'abíti Primo 
Después d^ cantarse un solemne TH DE Rivera, la-s autori<lades. los suhae-
•snelro Deuifl, don Alfonso adoró a la Pibv i- cr-e.tarios de Estaido y de Gracia y .Tus-
min. Hu esTíi v JaeVi. 
Sanjwrjo con Dos periodistas, a r ™ (Alava), Sasamon. Molledo. Ve- ut^mimienüo que vajia. eQ periódico a 'Vi. pasándola por el monto unas me- .tiicia y el dlireckw'g'e—ral d> 'Sha-
nes dijo que liawta eü lunes no Hiza, Huesa del Común, Monroyo, Bcr- se'" rendado a un millonaado. dallas aue Wahía admiirido por tn - .ridad." 
a M dún, Camporrells. Sariñena, Barrei- Antes de venderse casará en su pu- carge de la Reina, doña. Victoria. 
)liva, l imeña, Lequoitio, Puebla blicación. Luego rezó ante l a tumba del luró:-qiie no iría con Primo de Ri- ros, 01 
l porgue líenla precisión de dos- de Rugaít y Orduña. U N COMENTARIO DE «EL 
LISTA 
miad. 
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E l f r a n c o s u i z o . 
SOCfA-
SEGUNDO ANIVERSARIO 
DEL^SEÑOR gS  
T D . P e d r o P e n a H e r r e r o 
q u e f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d e l i d í a 2 8 ^ 
d e f e b r e r o d e I Q 2 3 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
I ? . Im P . 
|Su v i u d a , h l f o s , h i j o s p o i r t i c o s y d l e -
f ^ á s ffamIISap 
SUPLICAN a sus amistades le encomien-
den a Dios en sus oraciones y se sirvan asistir 
a la misa de aniversario, que se celebrará ma-
ñana, sábado, día 28, a las OCHO de la maña-
na, en la iglesia de Nuestra Señora de Conso-
lación, y a las que se celebren el mismo día 
en la parroquia del pueblo de Silió; por o ayos 
Qo , faXores les vivirán agradecidos. 
Santander, 27 de febrero de 1925. . 
(V) mrorud de RnsuJarcsS. señor Vahv.i-
zuela. 
EN LA FACULTAD DE MEDICINA 
S é S d S S ^ i TeTe.CtV- ^ ••-ausa » ™ AOfonfiO, ron sus wompañanfe*. 
S d ^ ^ n H ^ f ^ S ? de a«ffó n la FXaruUad de MPdioiua. ^ 
^ J n ^ l ^ á% ,0S Rl0lS' Pl,b,i- do r^ ib ido por los Judiante* q-io le 
m S S & f ? 1 6 ^ ^ • rodearon, m modk. de delirantes ov.-.-
No conocemos da sentencia, recaída cionr^ 
^ Z I T ^ L ^ ^ de K Rí0s: Tr.mrciiart.amenle se procedió al dw- de la Sociedad de Bancos Suizos, pa-
^ ^ x & m ® ^ ' i todo fej-- rubrimiento <le la estatua de Ramón v 
m y con todo canfio. desde este si- CajaÜ, que es una magníflea obra de . 
H r í r r 'í1 * l ñ T Í U % 7 ^ t p a s:>H- an» enmnnnol originaa de don María- tos f ^ » ^ «U"a moneda sana, no 
ucinnan pjena, hoy más que nunca, no B-eidliure. 661 ^ unic0 ^ ci mas importante fac-
¡.^ í 0 " 1 " 3 1 * ' los W n * , bien sf-gii- El rector, -señor Royo VUlanova, pro- tor del éxito paira eQ coane-rcio y la 
« oe qn^ ni haccailo as í initerpre-t-anios íriuncix") un breve discureo agrade<'ien- iaxdustria. La vida cam que hemos 
millares1 de l ^ B ^ ^ ^ H ^ % f Rey SU V ™ ™ ™ ? padecido en S u ^ , tanto o n tó . ^ e 
la Unión Generé y «a Pacido soefet. ^Don Mfonso le contestó con las si- m ™a,<iu.iftr4 ^ ^ \ * 
"iraija. guiente.s palahras- manten un rento de Jos Salarios a un 
EL PROBLEMA DE MARRUECOS " «He tenido una, saitiisfacción muy niví''1 nmsHq má.s elwado que el de 
«El Ejército EspañoJ» habla d» ""a oriflJ1^e en poderme tóasiadár a Zara- n/uest-ros coanpetidore.s, que además tie-
tranquilidad que existe ahora .?n iVa- R<)za atendiendo a Ola invitación que Suiza la' veavtaja de una 
rrnecos, y dice qué con el nuevo viaje s> 1,10 h i f " l>?ir,su Universidad, de in. jorna(ia de lraJ)ajo máa larga.» 
de Pruno de Rivem coincidirá una. flw P0'r W hercncia soy «ÍU patry- w b ^ m mnv «W-üdo® dera-
fase en este problema, aunque „o ¿A 7 protector; por el afeicto que la . t>on 'tammein muy eüe^acios los dere-
qu^fra funda-menta¡l y vital para V*- P1"0^^0 coi-respondo a la labor rjue ha- crios de Aduana, los gastos de trans-
D i f i c u l t a d e s e c o n ó -
m i c a s . 
GINERRA.—'Comentando la' vueiía 
dell fir-a^raco suizo a la par, e3 informe 
c de J y ra ^ ejercicio 192-4, se expresa en es-
p a ñ a 
L o s a u t o m ó v i l e s 
U n t r á g i c o a c c i d e n t e 
e n l a v í a d e l t r e n . 
TRES PERSONAS MUERTAS 
| LA SEÑORA 
T i l T í r s i l i [im [ i p l i a 
(VIUDA DE SANCHEZ MOVELLAN) 
A L A EDAD D E 70 AÑOS 
Moieimo reciliido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
E . P>. 
hijos pQ,00. anuel.íloña Enriqueta (ausente), don Daniel y Luis; 
rrecH defi1008 d0.n 8antiae"0 (ausente) y dona Justa López B. Ba-
^finoa0 a.1Iari'a Cossío García y doña Mercedes Sierra; oietos, 
• Prunos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendar su 
tenlf t ^ 0 S y as'st;ir a la conducción del cadáver que 
la * ^ar en v^ía ' iny' viei'nes, a las once de 
caí1 ' y a ôs f anerales que, no- su eterno des-
^n^o. se celebrarán en esta parroquia Jos días 3 y 4de 
Crwi, ^arzo' a las diez; favores que agradecerán, 
billas, 2 
drvs todos, dabor de hacer patria, y CB- po..rto y los impnesios fedeirailcs, caln-
peranza. tonales y comiimalieis. 
Un ejemplo de ello' es Ramón y Ca- K •„ ^ ^ . . ^ , 
jaa, aninno de esta Universidad, es, 4,No íiay ^ ^ f ñ a r ^ . fo t f V 
tnciiante modesto, qule ron sois pocos tt0. que (nuelsitiras industrias de 
medios 'lleg-ó a ser giloria nacional en exportación tropiecen con. las mayo-
el extranjero, corno lo prueba eJ que res dificinltades paral mamteneir las sa-
ÍM, .^tas mon^ntos tralba-jen con él ]id produetc-s, ni de que los 
profesores y alnmnios de las Lnivws!- , ^ ' M ^ 
dades dio Nnreva York, Bndapcst y éxitos per&onaíl'eg obtenidos el afio úl-
Edimboirgo, mientrais que nacionics no timo han sido obtenidos únicamente 
IANTIÍOUERA. ' SB . - iEn la madruga- i i m ^ j - M V ^ en /cuianito s© haM-aí de gracias a la excelencia de aquellos. 
da última el tren de mercaneias que ,B9Pa,ña' de^raciadamer^te, no 'lo ha-„ . •. «vtwivms MUL CEN co:n to<ja j;USltlcia v n<y suelen ha-
oirculla entre Antirquera y Bobadilla. cer oio-giós de su cuiMura como merv-
£ul llegar al paso a nivel llamado de ce, aunque ellas a vedes no lo demues-
1.a Verónica, cerca del primero de los t,ren mucho. . . 
Par-a poner' a nuestra Esipaña a. la 
Itutifi 
podemos hacer todos es trabají 
ro 1.263, ocupado por su propietario, iaindo a' Ramóm y Cajaíl y que vsv 
don egídóbaíl Jurado, de Vülanueva inorn,l):|?. *e.a un sínnbolo. para que e\ 
de Mcaidas al airo aromnañinhnn d'ía PT1 ^«g.a^fue desaparecer (yo ne Alga oas m que acamparK.ü)an xoto¡B tenga que trabaja-r 
don Cecilro Gómez y el ^chauffeur» mucJio^ años) perdure su obra-. 
•Tuan Muñoz Sánchez. Los viajeros y Yo deseo que la Universidad tenga 
eíl coche quedaron destrozados! p r ^ e r a y Bn Zaragoza veo los 
VVVA/VVV\A/VVIA'VVVVVVVVVVVV'VVÍ »AAA'W\AAAAA/WVVV 
D e l r o b o d e l H o t e l N a c i o n a l . 
U n m o z o e s e n c a r c e -
, auiuíuu a j í e p u e lse meitece. lo mejor que ] n r l r \ r \ r k w * / . c . ^ , * „ 1 ^ ^ . - . ^ 
vi.] de la matrícula de Málaga nrhne- an  ioeff t   t jar inv- « 0 0 0 p O r J l S Q a r l O Q U C 
n o l e i m p o r t a b a . 
27 de lebrero de 1925. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
MADRID, 26.-^Co(nitinúa lactuando 
con gran actividad la' Policía en ©i 
misterioso asunto dell desvalíjamien-
T m mii+J3i»do<i nn«Hor-n r f íafonies len que puede cimentase la vi- to u01 •uo^l Nacronafl. 
i d a numiaiia. quanaron ias vrcu- da linivers¡tairia, iporxrue obsen'o que Como se sabe, layer fueron defteni-
mas, que, gracias a las cédulas per- ^ rt.raibaja en forma que permite ail dea un sereno y un moBo~dal hotel, 
mnafcs. bailadas a trozos en sus ro- Rey felicitar a una Universidad m sealeno bahía declarado que per-
p m , pudierorr ser identificados. Voy a tener eü honor de visitar la < % » 
_ primera' residencia de estudinnites y in^neicro ra nocnei oei. roiix) de gnar-
f m señor Jurado tenia en su poder y 0 deseo qirie soais un organismo que dias cosa que desmintió un viajante 
cuatro mil pesetas, y el señor Gómez con vrrstro imipiulfeo podáis inspirar alemán, que halló aquella noche las 
selocientas (dncuenta. "o stóo Pairilamentos sino al propio apagadas ad enftira'r, y tno en-
m lug-ar del suceso ofrecía un ho ^ ^ ^ vo veo y decoo ^ ]a ccxntrandb al sereno le llaanó re|peü-
mlH? espectáculo. Univeirsidad de Zaragoza. ' das veces sin que aipareciera ¡por pair-
Ha ©ido detenida la guardabarrera, (Las tíflitimaisi pa'lahnas del Soberano te aJIjgunai. 
v se comentan con enérgica, dureza fueron ahogadas por una clamorosa En cuanto ad mozo fué sorprendido 
don Alfonso visitó Ifirandoi P<* ^ la cerradura, 
que tantas ril^>cnd^nc¡ais de ila Universidad, r,e ^ 'habitación dondl? «acahaba dfe 
los repetidos descuidos de Ja Com.-k ^^'g^^Jjdaíniente 
pafioia de ferrocarriles, 
desgracias ocasiona. viendo desde urna! de las ventanal^ la entrar un matrimonio inglés. 
ftSg K i - p A e t i o s i - — ^ CL ^UESLO C Í H T í l I f l i 27 D E F E B R E ^ 1 27 DE 
i [ / n v a p o r 
p o r u n 
L o s t e m p o r a l e s . 
p e s q u e r o , 
p e l i g r o . 
<É¿ aibeaíiíg ofreció á los coniisioim-
dois apoyar su- petición cerca de los 
m a n d a d o 1>ü<tees ^ H ™ ™ 
IALMÍERIA, 26.—En e] piieMo ele Pe-
G n c f r c i u e c 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o 
D e u n a p r o p o s i c i ó n d e l 
o, 
y oclio años, examinaba anoche una 
escopeta, la cuail se ilie diispa>ró, can-
•^nilose tan graves heridas en ol bra- L A E N T R E G A D E U N I F O R - za, 16; dbn Manucü 
% m ^ ««> - | - o - N - * S U S t q"e ^ "w,ma,,d ae ^ ^ S S ' S ' S « 1 ^ ,aA;vSa* i 
iwercio.., ao üijún, eneontramos la f.- hasta o) agu.a. E X P L O S I O N E S . ia ¥ ( - a DáSntóra, m.s dijo ayer, enan- ¿ O B & I 
pa-em.k •iiil'éífes&aiité InfonnmMou: La mfellz mn.-hacha áfesa.pareció, VICO, 26;—Di;Ci?n de . \ a.lenea dQ ^ le wleiitaaiiiCJs ípú© a das í i ^ d> J-a HACIENDA.—13% T 3 ^ 
«Auteanocáie entraron de .arribada sin que so la hubiera (podido pre.star Minho i v \ en el •hob-l VaJeiieiono hi- Éánd'e habí;!, esifedo éal Eíl paí-que dio dñás, ;q.ne ipa&e a prrtn ' ' ^ 
m el puerto exterior nos vapoi^s pes- auxilio a/lgimo. y el miilitar, qué se e Fe ron explosión dos bombas, que caib hondHMos raumieiip filies con [.i opó^iu, ai Negociado de Kr'l,?'^ 
queros ingiA^e-, quie procciiiau ue IIama Vic-mle Sanliagn. sa salvo mi- sarqn varios d^-trozos nintenalcp y de hacer entoga d;o I(JS unifonncis eíl i\KIJIilii,i?-.tra.d(• r jiiVi-fj,,"5"1"• 
Lüwestofíe (NorUí ue IngHaterra.), ele lagrosajúeTitlP agairándoso a un re- ncasioi>ároai a a;!.gima.s JM-IM>iia.s con- QomipU.dtiois, Irecíeniteim'er.ltie adquirido'^, ro y pridvecir iia pi:^, '"" ' •'• 
ihnuie salieron el jueves úllinio, día salto del arantilado. tujiopes. a los ¡u-dividiio'y dle pi.M.'iüa aeqmipa- A R R E G L O DE iiu 
líi, con destino a Hueiya, para ser T-jj mil i lar encuentra en l ang ia - P O R NO A R R O L L A R A U N A S N O ñándnte el] áfffquáitooto señar Riainidbo, POT- la Allcaildia. ,s, llf|:N I 
ailí abanderados, por haberlos adqui- ve estado, que no ha podrido prestar MAl.AdA, 26,—En la can'eteríi de ni ingiMiiei-o señor Cuáigiigas y el jefe OiiióiitunaiS órdo.rnw pii.";','m11 
rido una einipresa r.-pañoJu. d,ec:laracióii. por lo cual no se lian pista capifcal a Cánliz, un aiilom-'iví! de ho;iii:l'cíos señor Cabriillo. da. a la1 raparaición djal S 
Cuando salieron del citado puerto podido conocer más diefalles de la de (Mbraltar, ocupado por Jhiiz iíaúl lóf d ;iiniiigo prdxhn-u tendrá lugar en lia ca.lle de Casliila. f,,'? 
británico, la ilotilla Ja formaban la s forma en que se (t sarroiló el triéil? y -losé y Rafael Huhio, qne se diri- la ic\isla i n dicho parque. tac-6iii de 'los fcii / , ; ; 
vapores:' el «Sania María», «La Niña» sucoso ni lo- apellidos de la joven qne gían a Málaga, volcó a causa de un E L M U R O D E P I Q U I O . — R E - ta. que se enicmeadra 
y ((La Pinta», como las carah.las de le aconnpañaha y que pereció entre viofónto viraje, hecho para no ano- F O R M A S S O C I A L E S . — ' P A R A '"'i-do <U 
"Colón, siendo españolas las tripula- la? nías." llar a un horro, L A S E S I O N D E H O Y 
,J iv-ne'-iivas . Los viajeros resultaron heridos de Kil ailioailde coiníeiréanció ayer con el otn-wn • ' C K E Z .[jpi'j 
' i . N<93 mam.!fcstc.) ayer - " Aá mando dril «Santa. Alaria» iba 
el capitán vizcaíno 'señor üasaui i ; 
el) (ÍLa Niña», el capitán don (iumei'-
SÍÍDdó Triguero, de Santander, y en 
((La Pinta», don Ricardo friiaz/ de 
1 til bao. 
De los tnes buques CÍta.dc.s, los que 
eonsignieron entrar en el puerto ex-
terior fueron «La Niña» y «La Pint-a», 
desconociéndoise el paradero del «Sa 
giavedadL 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE n A i Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
^ lairquiiiteetoi niuniciipa:l, qinic'n h 
e;u./en.ta 
siP'GiC'cmin a Ja's ohras Uel muí o ( 
íuintservaicií 
E UNA PR 










1 que dis 




.• ,»s<!0 a in 
íha menot 
wufcBLOS INCOMUNICADOS « /D-ní  qmo había girado uixi visita n,or Vega; Lamerá qu 
D E PROPos.^faruií.id 
- '•' ^ Güiro qi 
. ^ lar todn ^ 
silencia de la Pwpno.. día® tpm&z enciienii-an va muy |,|V"1 •^lww' 0''"IM:'' K!--*^?! Lft0„ P 
da la comm «ldeil«'nit.adas y en perfecto esi *.ln de mero jefe dto Obras p^kHo^ ^ y fi 
ücóntrámo 
J r "'U 10 ,"" 1:1 I'.'.ÜM mir M^etr 
1 T";í[l 'Ji,>' N e-si 1 
EN LA CASA DEL LIBRO .̂.a Uesde eil ^ 0 ¡i «ifl ^ ^ i 
"PAiMPIyONA,, 20.—.Comunican des--^ 
de nuiguele que a cons,. 
nevadía', slá interruniip 
rncación por los puertos de La Bañe- eeaiuitin-ción. 
za y de P.elate. lo que Lmips el tráfico ~ \ .•,as * ,la ta'1'11' de ayer se 
cori varios. UUQ1>IOS. TOTOÓ en. eiRAyunutaaTi vento, bajo la 
pu'SMirMicia del iSáDiGir Vega Lamerá. 
ha'-!/',illi, UC 
«ciaíe ^roica'rriil d'el N-tw 
de Gruami 
hostal 
aiespawnar varios ue na e nn.ri .: , ptopiM 
de .iránnite. caniceijail doiu r.cluaafe Ma 
la) asatón ordim.ana que osita lino, y rogando ai primgll 
pespoitule ceilióbrar a VA LO- fnipiltca, a la lUpe-riofritli'-
u, muai¡ci-paíl Peiraiiiaiiienítie, ..1 diera bnlíduir^.' en el tila 
den del uiía: e.; ¡.••re.'.eras, y ai wginfflB 
MADRID. 26.-iEn la Casa deJ L i - f J ^ S f . S f ? 1 <!•, Riéfomiá . , . . * r • i c patria ostudiaj la María», aunque se cree que habrá. v̂vvvvv\vvvvvvvvv\AaAAA-wvvvvAAÂ vvvvv'vv\'\'Vvv oro na, (lacio una comeréUiCia ei e>- .lS(11|1,j(iS g^^y,, 
arribado a al-uno de los puertos del T e l e g r a m a s b r e v e s . (4ríi,t.tv p1^1 ' ^ " " ^ de Baquero, es- • _ p a ^ ; IÍ, ^ 
Norcesbe de Francia. 1 tudiando la figura de Bartdlomé Jo- tard,e 
Ell capitán de «La Pinta». con T j • * i _ . 1 ^ Lídiaido, del que elogió Mi labor w 
quien cori\ ei sa nios ayer, nos lilíprínó i n i o r m a c i o n a e l o a a i i cuituraa. 
dictado 'la 1; 
il.e la penósisima tra-w -sía. |7» ~ LA TU^(A SALMANTINA Acia d • la sseístúni antera r. su valiosa avuiáa -; 
IRnlsaro 1 canaíl de La Mancha X L ó p U l l U MADRID, 26—(La luna sa.manlina DESPACHO ORDINA^cO neiiallnpeinte s rocá 
Con a,Vgún Iji-miporali; <jero va fra.n- estuvo esta mañana en eJ Ayunta- ORRAiS.—iDou Firaiifri.-<.-o Barr-reda, uttildad d.Lcho t.rwectti 
queudo el cabo l.izard v c&h rumbo LAS HARINAS miento, dando un nderobante con nn.a sé,.pii'Mira: doña Joseííi Pérez, in - EL fiNTER'NAiDO MC| 
ij.1 oalw) Villano, arneeió "el' mal tiem- SALAMANCA, 26.—.Según datos re- C'^^0-, ,., . . . , . talar m i carroui&al cu le. Alameda de (;o:n«j liíltinwt nol imiJ 
ayer e.l aira!de lai de etíjeli 
—.Don .•• . ' io Rami'r.vz, tw-s en our.so VCMWC A! 'Áá 
LA REORGANIZACION SANITARIA nmnbi a r!..' rulad.-r . LOstufa v ne- do a. ilo» .comerciantes m 
MADRID. 20.—iF.n "ei! Instituto Na-garle mna graliíice • M: don Plü.renti- tener intmiado 011 h 9 
e^onail de HiVriene ha continuado hoy raes Bseud'bro1. Lu.'ita.'iar un. motor ea la mm-antiil. ua.ra lo cuail ™ 
el doctor Píttailuga SU SeTÍe de con- caftll? <le la1 Ijeailt.a.i.i. i : don Justo So- .sentar en.'.'il p!laz<» jeftaitóiÍM 
po, descarg do ventarrón duro con cogidos por ei" insu v t V provindaJ de lKI í d e t í d e obsequió a los estudian- Ovieitlo; caOTiia; 
reipetidu, chubasca Abastos, en las fábricas de liatómis D - n D r . M I _ A n m M CJ1MITJIlD1<4 i S S S ^ ^ S , 
irnos, de ¡i 
; Ierra a 
10: /.qu'' o. 
| ¿tmiico 
ota ele agí 
la varice. 
' W m - como momaña.s azotaban Jas ¿fí es|a provincia existen 46.210 quiu-
citadas e.mbarcae.ioiH'.s. qne son drt tales métricos de trigo. 23,600 de ha-
madera; pero de excelentes condicio- ,jn.a v [ ^\){ ÜQÍ centeno', 
oes marinera.?. Hav que añadir lo que existe en 
No bahía posihiHdad de acercarse }yoúe{. ¿ . particulares, qm-, ^guva- f w u n * * arj rea d é l a reorganización, .lorzano. MIMU en la de la Lnsenan-m es que la. ley d o t e m é 
¡i Ja costa franresa en busca de re- J1K-.11[0) ¡o-iiaJará las cifras anterioi 
íuuio; había que cancar el icmooral. UNA P U Ñ A L A D A 
d< 
tros nos c 
vir... 
$ m c 11a 
ivtidíirins 
api' a 1 




y en esa fonua, Jas corrienli is el M ALACA, 26.—En el camino de Ce-
golfo les desliaron de lia ruta que taPiM-meia riñeron varios individuos, 
ll-evahaii. 1 rayéndoles hasta cerca del r.csuiitamío Lucio Miranda Guerrero 
Mugel, herido de gravedad, de una puña-
ICn mío de los pesqueros, «La Pin- ¡af|a. 
ia... v a can;-a de los golpes de mar A P A L E A D O 
que entraUan a beodo. J depósito de ALICANTE. 26.—¡La nenemérita de 
agua dulce destinado afl consumo de Altea di-lavo a F ranósco Tormos, 
la tripulación. Sé llenó de agua sala- guie había arialeado brntailment.e al 
da, que fué la-que tuvieron que beber secretario dél .luzu-ado de Galpe. 
dairailte el viaje L A F I E S T A D E L A R B O L 
Kn ell otro vapor. «'La Niña», el .MALACA. 26.—Kn varios nu.ehlos 
IfleflaTCíilflni M ñ v (¡arela Lomas 
i U M o r del Sanatcpio iílarítiniD 
ENFERMEDADES DE L03 HUE-
SOS Y ARTICULACIONES, CIRU-
GIA, ORTOPEDIA 
CONSULTA: DE DOS A OIUCO 
(VV\'V\A v̂vvvvv̂ vvv'\wvwvvvvvAAavvvvvi'vvva'v'vv avv\â 'wwwv'\\.'vv\'v.vx\wvvv\\\v\v\«í 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l Doscien El me jo 
concicíi'te ^ntre Frauci; 
un «modus vivondi», que nnai 
E í R e y d e E s p a ñ a s e Z ^ ^ Z ^ 
i n t e r e s a p o r l a s a l u d " ¿ T ™ ™ - » ^ 
d e l p r e s i d e n t e a l e - ¡ - « X ^ y S f * ^ 
m i n E b e r t . ; ; • u w m v * *• 
cxp. (luios, .un .irwao 
A T R A B A J O S F O R Z A D O S ^ ' t ' aMean •: ^ O i 
IWWWWWV 
E n 
leo dfepósilo de agua potable que df. osfa provincia se ha cejehrado la - -'•vvv̂ ^Aaâ x\â vvv\AAAAA v̂vvvvî A .̂v̂  i>',!!,! ^ ( , . ^'^n",^, Sl/iqmvwfQaAc ''om's ,l,,'are,s- -
S ^ ^ ^ ^ p T S : S S ^ O C o m o e r a d e e s p e r a r . 1 ^ y T y X ^ ^ $ ¿ T f ^ ^ J ^ A 
Muir Viaje.» ^0/1 GANTE; 26 "^En la carretera Para custodiar a los conde nanos no ;,ími niU V!iv^viuil, naiftfcje al 
E L « F L A N O R E » , D E A R R I B A D A de Oenña, un automóvil, conducido U i escrito publicado en este diario, ^ (üa. Francia, los P-tidos^1^J'01', 
m CORX'NA. 26.-.Los temporales por Carlos Lope., atrupelló a.l (d;re- con fccdia 28 ! mes anterior, y que ^ V w ; de n u e S t i r í s msione- A ^ t r i ; i - IJl,ll-!UI y S,,iZV^so de 
m m ^ m bula esta costa con grau Sehaslian Veudhi. fracturándole ^ P * r tirulo ..Itivitación a la 1 ^ ¿ , . l a i V 1 " l p u ¿ f - ^ - - ' - - ' ' ^ ^ S L 
violencia. una pierna.. grautud», ha sido acogido con entu- , í , , •,, ' - . y • en ai ve uní. de eauoiaHuM, . 
Las causaron grandes daños López fué detenido. siasmo y la hacen suya las personas ?! ' ^ Í ^ ^ J ? ^ ^ ' 0 ! 1 Ü I ? S J ^ . 0 0 " : diantes de Oxford y otraP»1 — - ^ 
e.tl la playa de R i azor. 1 ÍÍSI Venhi, gravísimo, ingresó eu el que siguen de cerca las obras de 
Anrvbe entró de arribada forzosa Hospital. el tra..-a11aid¡eo francés «Flandre». SE ARROJA A U N RIO nunxe 
qw tuvq que luehar largas horas con ALICANTE, 26^—En Rewn, Auto- ins 
íía violeneia del huracán ' y a duras nio Fáster, ruando estaba en su uo- nia5-S 
don Isaac df 
B ve^ l l h l & o t ro^uteusüios , se precipitaron ; a r a " n o - t o n . " < m v ^ 
Ü Ü S Ü S f ^ t e . y l á 6 W l .los .Cono6 no e n e o u t r ^ ú ninguna re- iUi ^ 
el Can! -rud " r . ^ a F ^ SU 
"W: • ,1 -i • 'V.0110 no encom.jaion ULiit'iuia J u- T r ' . 
unerosos ^i.eipu!os quis recib.eiun c i enc ia , quisieron festejar \xx iiber- J f g l \ 
str iccmn dr-l venerable y culto tad J(a c^iqui.&{a del b a M ; lo qne f i ^ A 
T ' Z . : : ' * ^ S L ^ « S ? m i ™ le. padeció fué .abrir una h a - - " ^ ^ 
Hoy han llegade 550 r.orff 
. "id"aroii tñ 
el Te-Deiun. 
, . ~ ~ ' ..... . ., . t-n .-ti u-.- -H'" —«—r ' eior í s r r  n na- ^ , , . 
pena- pudo ganar el puerto. 1111 cilio atendiendo una visita, em- don Isaac de la. Puente y liarbero, rri;. .l [[e w^kv Y varias d,' vino Así P;u";> 1"(i;!S [ 
íTambién entró d-e arribada e.l ya- prendió ve.loz carrera,- por la calle, ^ lunta directiva de Mutualidad ail u.8gar a "jD^rrj0 JoS Voldados envía- ascígumdn los forasterc 1 iritm 
ñi 
por «r.u.be-Mendi». cuyos tripulantes arrojáudose al cauce del no desde un Escalar «San Roque», de la que es d,os ^ ]as autor¡(,axles del'puerto, 
dicen haber hallado a su paso mime- jmente dte dore metros de altura, sien- fundador, y sus distinguidos amigos ]os prisioneros libertados estallan bo- '"•"••-!,,fH";i orgamzari'-n 
j - A a restes de buques nanfrae-ad-s. c¡£l recogido cadáver. y compañeros profesión, por ello rreiPlunc; ' f,u\',•},..]] vohao-les a nniv.r 1(:s "^'"."T 
L A nniRFA DF U N O S N O V I O S D E A R R I B A D A me congratulo. . d e S i á e S ™" tanto Oias"-aulorid^ 
:',.\ c o m Ñ ' A . 26.—Fn le- imneíPa- Al Al FRIA. 26.—Continúan arriban- Nunca tuve eí menor temor al pro- • ' . A L E M A N I A P R O T E S T A eclesiásticas eonm los d i 
Poma para facilitar el A L E M A N I A P R O T E S T A cionea do saft Amaróse 11 a II a han ron- do huaues a cansa desl tenuporal reí- poner a ta ponsaaeraGíón publica la GINEBRA Peinan i a ha protesto 
vr^ando un soMado de Artillu-Í.i nante en el mar. . ¡dea d i l justiificado proyecto de un (Ju ailá]G iia, ík-ciedad de Nadonv- de t l \ U ~ Pl';!",ir;i-: ^ r J Á 
afc-U) a la. Maestranza v una agra^ M vapor rorreo de Medida, que de- hóUienaje, por tratarse de Una persa- que" Francia ¡no evacué Ja zona del Sa- n.l"s monumenlns. 'rj | 
Ctnda joven llamada Pilar. bía balvr llegado en las primeras ho- mi de reconocida sensatez y cultura, 1T,e -mr ¡ a ¡•••! • eoeniri " -,1 
Df próníó sé vieron envucllc-s por ras de iq m ••"•-.pa ÍOffl'cteó a las eua- ?•' que para Ib-va.rí- a cabo mi idea, L Q S K U R D O S R E V U E L T O S fnru,A "'ran adadríirion 
' ! • — ' , r o de la t'arde. ^ necesario la colaboración de [.ONDREg-.-Sfi reciben mticias d i u ^ , ^ • 
- ^ N A P E T I C I O N ^ intfiikctuales, que son los que en- ..p-ndo qne los kurdo, se ha,, iubieva^ ' • 
pietanos del pueblo d>? Genave-ha vi- «aben distingun-; y como eétos no po- €lwia,Pl.as a Kurde.s.an. dond • ha 8 F e r n a n d o E s í r a ñ i 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Cu.H.'.lnr, n ú m . 1.—Teléfono 242 
sitado al akairde do dicho punto en dían faltar a! llarmíiu lento que seles irdp decliarado el e&tado de gucu-ra 
Mipbea d« que Se es^blezra en la lo- baem. acudCn a H para, demnenlir a La ^(a.nrión os «auvístóim.' 
calillad un pue.-to de la Guardia ci- ios incrédulos, a log que se duermen, , E B E R T G R A V E 
viil une. ííái'ahticé la seguridad peí so. creyrndo oh que la voz dd pensa- i^r-Mir IM r-,i 4 ' j , 1 , • , • . 1 1 . • 1 , L * 1 . i LLIILIN.—l-J presiideate. líbent se hall v la hacienda del venindario. ni ando obrero 110 es escMirhada. 
•••••• '—. 1 '• • mmmlKrv l)l-|l!lO lll ' la Si 
la Comiie-ió'h noinlirad 
E R I C A H O L T i ü 
í nuennen, , • , . • 1 1 ,, : „ ... 
O D O N T O L 0 6 U 
CONSULTA DE ^ j ^ M . . •/. v- eciuiomia, . 1 . , , , „ • - r^^wi^ ni- 1, ,1. nv 1 de ila agravación de la ^nfernié- • san Francisco, 27 • • • • • • • 
LA SEÑORA 
... i:fr£ii 
la ai otee o na , . j " 
, ,. . , dad que padeee. 
orgamzafio para ni du. 1 de marzo, ^ ,:„„.:,T-.--.,J„ 
Dios mediante, una fn 
dicho .señor, en la fonu 
D o ñ a P i l a r C a b o H e r r e r o 
t V i l l o c i ó e t y k s - T ' j Z ¿ ( y e l e f e t > i ' o i ' o 
A L O S 'Tó AÑOS:DE E13AD 
d e s p u é s de recibir los Sanios Sacramenlos 
R , i 
Su desconsolado esposo don Francisco Solares Ruiz; herma-
nas polít icas doña Ana Berdía F e r n á n d e z y doña Julia En-
cina; sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n 
su a l m a a D i o s y a s i s t an a los h i n e r d l e s . q u e 
se c e l e b r a r á n e l d í a 2 de m a r z o , a l a s D I E Z de 
l a m a í i a n a , en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de O n t a -
neda , p o r c u y o s f avores q u e d a r á n e t e r n a m e n -
te a g r a d e c i d o s . 
O n t a n e d a , 27 de f e b r e r o de 1925. 
- .. N O SFÍ R E I ' A R T E N E S Q U E L A S 
di^na dé l i ^ réciml'do un telegrama diel Rt>y 
.guhuifr: K - ^ f H i . -i.nt.ei.-sáu.los.e por la. sa- J m 
A la. & m v niie.üa, misa eantmki'lu,i- ( M l ^ ' < ^ t e y haciendo voh,- " 
en el LmiVo de San Loque (Sardiue- ^ * " l X ^ ^ ^ l n n ^ 
ro): a las'paed v media, v en el local M U S S O L I N I E S T A M E J O R fí0,m 
i h ' h i Enmela, festival infantil, v ü-r- , ™ M A . - - M n ^ f l m i se ha ta casi .es- Con el Im de ' I " . ^ i ' f c i „„,,„; 
minado éde. banqueie en su honor y ^ enfern^ul .que pede, pn-nder pm- ,l!r;:;. a • « ^ e , v , 
por su-ei i ; - / , . , por - I nc.eR, de diez inV- , , . , , , . -alidad Turr .W.^ni, ^ 
pe. das cubierto en el Hotel Mi rama r. ., Hoy aba.nd,>n<: ol HerJ.o > eeleo... o.. . nales de la /• a.' >_ , ^ p m ^ , ,le iu 
l 0 viéndolo con agrado qnie- la.r8"a ^".lorenc-w. coai Cederzoni, .ni- han shlo S ^ k v i • ^ ' « e f ó n 
el en-rand-vlmienlo ^ del lul-eri.r. u>., d la. • '1 





de tan s:ivpál'eo aclo pueden snmar- « M O D U S V I V E N D I » Saniandr'-r. ,ui#^ (|011' 
ción que al efecto ha PARl-S.-El pn:sid-m- d- iu. D de- lllanea, ^ ^ ^ M ^ , ' 1 -
].ra librerías de la K*"1''"" •aíleniana .de comercio haen're- <-o.- v .Un. ieiiie •• Afjmr-Wth 
se sos,- Uvtéi'ono iv ianeim. 
se en ni sus 
sidi ab« '•d;i 
l.ibiviía Cakdiea. Hernán Cortés, mi- ^.do una nota proponiiendo qm 
mero y en la Religiosa, de don Be-
nito 1 lemilüd.ez y Ib.ríñanos, Ribera, 
luiniei'o 15. • 
A N D R E S B E C E R R A 
A n í o n í o A l b e r d i 
D I A T E R M I A . - C I R U G Í A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de ta m w e r y v í a s ur inarias . 
Consulta de ro a i y de 3 a 5. 
Amós de Esca/aníG, w . - T c l é f o n o 8-74. 
, to 
|H|. 
m m o 
M bravo j 
r %w crjp,] 
F U N C I O N E S P p ^ " L l V l < ! 
TJIñDi: 11 las Mis y cuarto. 
F I N D E F I E S T A 
D e s p e d i d a s d e R O S * 1 
atan-
y suT 
A R O X I - P A C I N A a FEBRERO DE 1S25 
Q u i s i c o s a s . 
O 
i d e l 
l a a l e g r í a d e v i v i r . . . s i n 
i T ^ l / T I T ^ i íTS f 
0, 
nucj C( > J 
' Moi i ; ip 
SOBRE 
-l ' . iu .|..M< 
ie Ei sa^j 
"' ''̂ «.'rino i 
i plaz<i. 
LO DE 
d i a. s. i,ai, 
111 W ,|i;i,"a (j, 
CÍ<MI (Iml fj 




ito av. ;• . , . 
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iii'u.-acián.al'd 
•.ja. I ^ s f ^ i 
•liras p m m 
:rto de ÍM m 
nonio., del en 
- oil u 
Nortt. hasta'i 
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• Im de OG 
vence cil 
orciarítes 
lo ou h 
•a lo i' .¡^ 
lazo «e.fiiai 
l.-y d ^ m t í í 
lA'W VVWV\ VAWVWMd 
mucilio le debo, sino por afecíb, que 
ha sabido despertar en mí. 
Soni palabras éstás que brotan es-
poimneanieñté con la sinf.erid.ad de 
que soy rapaz confio argentino: prr-
imtidane, pues, que levanlo mi copa 
en-honor de España, de su graio Mo-
narca, do sus.hombres de ciencia, 
gstoy niá-s contento con ahí. ¡Tien?'tal poesía ed presupuesto ,ie 8,1 pnebOo gentiil, rabnlloro, gallar- A lia liora' de costimibra acndímt^ piebiitééidlm'i'a d.J Dnt'-n, .siendo 
Cada vcZM,tr i.a vida resulta tan casero con déficit semanal o uiqn&ual, (io >' êa'f:> vástago itiodierno dcfCid nnochf .los¡ piylodis'tas aü itespaeJio oli- pinm-iitudos por n! di redor deJ 
|DÍ^^a ,3 " gi'nmálica, tan ama- sogún caigjui las pesas del trabajador Campeador.» eia-l dol goberaador bdyül!, cncjn.trán- Irleclm^ícnlo ¡d-oii' . .U{-.é l ^ í p ú Nufto, 
Nuiestros niinistros'^ww->^^,x^^^^vvvvv\vv\/vvvvvv\vvv donas con que el señar (neja Ellióse- 8uibdiireicit«r don Ama'ncio Temé y ofi-
giui so liaJlaba auiseiür. y ciaJida<l doi pamall. . 
Segniii oiutísitras •iicüicias eü. i<:ipro- En «•! visilu oil gobernad .r el] taller 
E l g o b e r n a d o r e n e l p e n a l d e l D u e s o . 
U n r u e g o d e l o s r e c l u s o s a l 
s e ñ o r O r e j a E l ó s e g u i . 
eu%-
p3f^.011 '.a,.ayeníe, que por vivirla o del oficinista!, 
hule y ^ t o s años más un servidori- de Hacienda, las o mujeres, saben más 
liantes P^ -' entiende. Que la otra, ñadas andarían las Ciencias exactas 
(legan a; salir del 
¡Como para echar-
p ^^Stsfmtan los que de todo dis- si las Añoras no 
¡Mue r^ueden atender con rapidez Paraíso terrenal!  
bonen y ' ti,lc|. a cuantos conflictos las a remojo! 
coa es*--, j piaSa, ui Ja quiero para La no aciunuflación de pesetas le 11-
A . T O M E O R T I Z 
® M É D I C O ' Q 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de onca a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
pOS " 
nú, 
-" i " uu, in regalen, ni se la tora a uno, además^ de hondas y se- *VVVVVXAA^VVVVVVV\VV\V\̂ VVV\'VVVV\V\AV..IV\VVV\ 
Tmrixídn buen amigo. Es mu- r ías preocupaciones ¡Quie si la Bolsa ] \ J n t n * n p r r n l n n i m Q 
iest'0 ni . la monotonía dol «dol- sube! ¡Que si bajan loe francos! ¡Que - ^ ^ t t i ^ f l V L í O l O g i C C l S . 
' ^ S i u t o . . ' .... l i ? ? ^ t í i ^ f ^ ^ A ^ . ! ^ : - . ' C o a r t a d a can los auxilios .GO^Í-
Clan 
| da. v querida por sus henmsa.s cu al i -
honor! dad es. ^ f S i S u i d o 011 este picaro mun- tiene del honor-«A imto'ora ontraste .nos morí- -ccrjci^ta que tenlíal elli an,aliogTado! y 
^ de aburrimiento. Suponed que llorado Arana* Castellanos' entones, h ^ 0Jf ^ " í ! , w ' f <.Wiad!U , 
.t,oorA=.. Nn, mii.anr.m^c / . •ww.™ uonoauosa aa.ma Jlevo a oai>o gv.andes 
don do la. 
¡fos encant 
sxMitaUüte dial Gdbio.rno 011 nuestra ra- dg .••.•pa.-gaia-. gailvam-p-his-íia. ebaaiis-
jutail, hizo ayer uin. viajo a San toña, tería". < i . c.niii a, escuda, bihUokva, 
acompañado del propagajidisita señar cttótera, etcétera.. 
Fuiíintes Pila, secretario painticuirur d A En p;.,i; 1 á : la pr.i'siún hizo- la 
gí.ibernad'or, don .103? Qüitüérsrez Cor- pn'Scntafhia- ^éJ isofu:r Oreja KIÓSP-
tinos y deifeigado gubernativo do di- gni, en ¡--oñor Tomó, enmo primer go-
rila villa, señor I->.:-o--;i:ra. bernador qme visita la Penitemnai-ia 
En fifi ipueibllo de Cama fu-ermi saín- deéde qu.- -o-nirui nilra-'On eü Pod'or di 
daidos por el com'anidaiii.t'e militar do oicttuiafl (iobi-rn .. 
la iplaza, coronel soñor Fernández V i : Eos dnalálluisiots regalía ron al- goberna-
llatorille y por «1 ailcailds de Sanitoña dar uin ariu-tico cuadro con sentida 
dom JnJián Arrabail. d--diratona, proBentándole deiápul^ 
lEn esita villa saludó aü gotoernador una «solioilnd para que se haga'n com-
en pleno y otras per- patüblles las gracia-* dril LUid-uilit-a cci> los 
cambiádiido.-e los sailudos benerficiíj'S d.,->i Ja libo.rtad condi.Jfonal. 
Eil señor López Ñuño 011 careció el 
ja y suls acampaña:nfes altem-dor é€|ta súplica1, con tún breve y 
rica destruida do los conmovodor di-curso, al qlie cantís'u) 
'eil .muevo odi'fic.ioi ©n eü ^ gobei uador, prometiendo hacerflo 
aún. así. 
Deapuiés lo hicie-Ton. a la iglesiia pa- A das odho y mledia d'e la nadie ro-
rroquiail y otros sitios. gresaron Jos excursioniidafs. a Sanitaiir 
Más tandil se dirigieron a la Colonia doi-, 
X̂V.VVXVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVV̂ V̂V̂VVVV "V VWWVV\A\ \ WWW \a VVVtV\ VV VXVVVVVV VV'IA-VX'VVV 
N o t a s m i l i t a r e s . 
ííiA^úifonnidad para los Ejrrr i- del tifus, de la escarlatina, de la vi- sotormo©. pnmos.y demás pan-iojitos, 
• M U aulor Es más sugestiva la ru.da y de la tuberculosis no serán -e'-'víamos nuestro sincero pésame, de-
ilnS«ri(£d en lodos los órdenes del con nosotros. -Estamos inmunes. Ésa meando/les crfetiaam resignación para, 
' clase do bidi.ojos no rezarán con es- «obrell-evar fan tremenda desgraci i . 
(Vir..- .. * .1 ÍU:J n „ „i * * » 
1 las ¿entes que en un término do mi «cmfti-dlaíbdoM existencia...! 
ito reside la virtud. Y. nosotros no 
emos ni pretendemos salimos do 
I o Fi'aiK-io y | 
endi», que 1$ 
•niras s¿ teñi 
lomiirnialfiSi 
S T I T O A A LEÍ) 
H K . - K I m 
II rucior H 
•dio df -dólaíii 
i i nenie jia 
ui aríejjW á] 
rantr- In n'c^ 
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Doscientas habitaciones todo confort. 
El mejor situado y más económico de los hoteles modernos. 
G R A N V I A — P L A Z A D E L C A L L A O 
fluía doña Pilar Cabo Ilerrem. 
Fué lia difunta señora una ospbsa 
e k m piar, que cultivó con e.xtr.a(>rd:.iin-
r.io carñflo Has virtudes cnstian.as. 
Tanto en Onta.niccia, como en los nuo-
SORPRESA RECHAZADA 
CARACHE, 26.—En l iad üsa ia , nn 
grupo dio ¿repetías trató de sonpnender 
üai posición. 
Apercibida la fuerza que la gaxarne-
Hoy, a i&c once de la mañana , y en cía 'los dejó acencarse hasta las a.lam-
toi-adais y cuando se ballaiban próxi-
mos los recibió con descargas cerra-
das, ihaciéndul^s huir. 
Tvu l a desbiandada dejaron abaurfo-
nados a'lgunois mneríos. 
SIN NOVEDAD 
MADRID, 2G.—En el Ministerio de 
la Gueotna han facilitado a l a Prensi, 
DE QUINTAS un comunicado oficial de Marr.iicos. 
En vista do consulta hecha por la diiciendo que no ocurre no ved id on 
el nma-mba de tambas zontis del pinti^cío-
U n a c o n f e r e n c i a . 
el cuartel del regimiento de VaJéli 
cia, dará una Coníerencia a la tropa, 
rdlaido-naxlo con la Agu-irultura, el in-
geniero don Miguel Doaso Qlasa-
gasti. 
El señor Doaso"pe'ha ofrecido para 
dar nna serjús de conferencias sobre 
ese tema. 
Líos inmediatos, delude doña Pilar ( ^ " } ™ } Uiixta de Barcelona por el mngu.ia 
ea.b.6 era muy esit imada, su muprt.3 ha 1,11"islcri0| ^ Guerra se ha dis- ra do. 
AUUU \\WWV\'W\'\VWV\VW'WV\.\> V.Ŵ XWV \̂AAAAíVVAÂVVA\rVVVVVVVVVVVAmVV'VVVVVVVVVVV̂  
En B u e n o s A i r e s . 
causado profundo sentimiento. 
Dcisca¡nso en, paz. 
A isu desconsoilado esposo don Fran-
cisco Sokires Ruiz; hermanos políii-
cos y demás- famiijiares, enviamos 
s e ñ o r C a r i d e M a s * 
m í e l o g i a a E s p a ñ a . 
que lu ha .convelido- en ¿u ídolo 16 * ^ ™ sincero péyia..e. 
A los setenta -y nueve años de .•edad 
puesto que hast.a tanto se publique 
el nuevo Regflamento de la Ley die 
Recilutamiento, las actuales Coihisio-
n.fta mixtalBi resuelvan cuantos casos 
se pivsonten relacionados con el alis-
lamienta del presente reemplazo. 
^ v\ vv-vv VX-VVVVVVVV V». vvvvvvvvvvvvvv vvvvvvv*. vvvv 
por agasajar a los* argentinos; no j ^ t u g i a s o cabaJIcn. d<.n. Juan de En-
La s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
por agasaj 
oxagoi-o1, señores: hemos sido obse-
quiados do veras, porque los españo- V*" 'lH' l'u'?J' 1 
Prensa de Buenos Aires relata J,c nos ^ , 5 ^ , , C0)\ el alma. contaba en Reinosa <<on generales^ 
«nsaiaento el banquete que se ce- Vengo enamorado de España, de V*úi*&> ^ s ^ c 
.ró on el Club del Progreso, de ^ ciudades, do sus monumentos, de d entiiorro muí gran mairtife 
"nos Aires, para tributar un justo ^ x-n.¡versidad€S. do sus industrias, tnc,ón d? .duelo. 




en Sevilla. mu.ndorno ba podido'borrai- sus vir- *>tj sentido pésamo. 
cío. N u e s t r a s t r o p a s h a ~ 
La muerte d-eD señor de Lucio, que ^ h u i r e n e m i g 0 > 
smor Cando pronuncio un elu- t^los patriaroales, porqni» allí la mu-
nje discurso, en el que después do il0nílOsa (.onLn, ]as huríes do Ma-
W m intervención en dicho homa v dpa&ionáda do sn id-'al, como 
nwio y \m d-nn-ás ado.s ciontíH- Santa Torosa do Jesris, os al-mismo 
g.gire tonn^purto en diversas ra- tiempo la muralla más fuoiie que 
"s do España, añadió: ijuarda v conserva' las virtudes logen-
nndo regmaba a mi Patria, j . , , . - , , . ^ i-, familia española, 
lis voces, apoyado snbre la bor- Alguna vez, al. r.-eor j - r las bosen-
m trasatlántico, lomaban forma ?,;.s montaña? «le Salta y do Jujuy ge 
F^u mis imierdos: admiraba la sobrecogi-.'i mi espíritu meditando en 
m de la frase feliz: «España p, epopeya más grande que ha pro-
es un .Museo al aire libre»; por dnddo la humanidad de todas las 
s partes d monumento grandio- r-r.oca.«: la conquista do un mundo; 
¡en todos lados, el ario exquisito, p'. ,.Si; entonces que aquellos épicos 
uiu.M-Klades so me presentaban •.-....-rrorog labraron con su brazo la 
WW-por alumnos estudiosos, por ^,-an<i/a d- su Patria, «donde no se 
«w^s sabios y ontusjastas, por p,,^., ,,| v(.,hK hov. después de reco-
'. nf,nU' ' 'itregados al m?,. F->paña y admirar el resurgi-
r!:u1¡,('n1t" (l0 ^'s Hites, de las i,!¡r,nln ,lf. s;,s Universidades v el 
WRTi • •Üi"'n-,:iS' y !!lml "d(-ir ahin -o de sus estudios, he pensado 
inursida.-h-. y ,10 esas ciu- qi¡r. ¡ntdigencia v KII coraz-hi, más 
ttmi". X'?,-|,'x; 'l,,,í miuú,t> fu-rt.s aún*que su brazo de otros 
| «.i, nulo cnbnu-t.v .ic oa-.U-:- M p,.-, 1,,!,,.-,!, una España dol por-
K t i \\ '1"0 1:1 1"a"l, vl"';1'" v •a'", más amada v más graudp que !'!. C, J '-'o Imbia sabido on-
; q u e p r e p a r a b a u n a 
e m b o s c a d a . 
LOS ATAQUES DE LA PRENSA 
FRANCESA 
TETCAN, 26.—La vigilancia que 




lo fuera nupica. f 
Estas palabras entallan en mi espí-
ente, que 
G r a n e i n e m a 
Soy, viernes, 27 de \ ú m ile 1925 
A I A S SETS GRAN MODA 
A C T U A L I D A S » B E S 
Con los acontecimientos más 
notables. 
L A P E C A D O R A 
Comedia-drama en cinco partea, 
por la eminente trágica artista 
sueca PAULINA BRUNIUS. 
P B M M Í Í S F A Í & A S 
Cómica en dos parte. 
EL DOMINGO: 
E L W U Q DE FLANDES 
por J A C K I E COOCAX «CIIIQUILIN» 
ÍÓnX S0!l)l;r'll,|r'" !"•'• In l ' - ' - riíu no tanto n-ir agraderimi 
ts i i , Pl-0duc|ns: alli brutan " 
Ei-il "i :iS ;inev: tapicen • 
h ^ t X ^ r * ' ? • Marino Fernández Font 
mas estupenda, 
ger.ina lia servido para que la l ' i ' usa 
francesa, •insista en súfe ataques cou-
1ra nu-í'stra artuai-ión por el hedió de 
jia.bruse- aprosuido varios convoyes con 
drsiine a lo-s rdit'bb-s. 
Dicen algunos diarios que so deben 
respailar los (.Vu-oohos y la. neutrali-
dad de la zona intornai-ional, y ha-
blian de los que ha:' inueiio én estas 
represiones. 
Pero esa PánenÉa se olvida de que 
los indig^enas a quienes defiondo han 
sido cogidos con las armas en la ma-
no, y que la vigilancia es para re-
primir e í paso de convoyes, cslre-
chando cada vez má.s el bloqueo con-
tra, la rabii-a do Anypra basta, conse-
guir que. on plazo no lejano vuo'^an 
los rebeldes al MajZ'n. que sólo de-
éeá. llevar la paz y la. tranquilidad a 
tta§ aduares. 
Por el rigor con que so ofodúa la 
vigi'ancia, so i-egkdran todos los días 
trrnkc-? con los rebeldes. 
Ayer, entin (ag blocao^ Díaz de Ri-
vora. y Zeitun, intentó un núcleo Ué 
S A N T A N D E R 
SUCÚRSALES A L A K D E L R B T , 
A S T I L L E R O , ASTORGA, CABEZÓN 
D E L A S A L , L A B E D O . L L A N E S , 
LEÓN, L A B A S E Z A , P O N F E B R A -
DA, P O T E S , REINOSA, R A M A L E S , 
SANTOSA, SALAMANCA T T O -
R R E L A V E G A . 
Capital: 15.000.000 de pesetaa. 
Desembolsado: 7/500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserra: 10.850.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la rirta 3 
por 100, con liqui'dacic nes se-
mestrales de intereses sin 1 i -
nutación de cantidad.), 
Cuentas comentes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, (jlocumentarias o simples 
Aceptaciones, Doraiciliacio-
nes, Pi'estamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc.. Negociación de monedas 
extranjeras, Afianzamiento de 
cambio de las mismas, Cuen-
tas corrientes en ellas, etc., 
Capones, amortizaciones y 
conversiones. 
,Cajas de seguridad para par-
«ticulares. 
[Operaciones en todas las Bol-
sas,. Depósitos de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
' ¡ ' ^ ' ' ^ i ' l ' - ^ lns l i l igram^ 
rf"adas: cada obro,-., e-. un ar-
arino Fernández Fontcclia 
A t e n e o d e S c m l a n d c i ~ 8 S ; : ™ 
lias i are», a 
Prado. 
., Austr"* ! 
ii.iu''1'" J" 
Abo^áflo - COKS Mito de diez a dos 
• —.-•^ ;p rr:i*..T;vr:n r?Fr<rxHA 
m L T ^ 1:1 i,rl"ii'-f'- — " 
, .Ml',l'!') tiene el gol>c-rnan(.o 
: , ; >' Nr'Tia m.-n re un Mo-
f ¿ Q m ? ú ^ Vlfonso X I I I : ¡oven, 
W'ii-- ¡-1 e'l!-L'ení'¡11 pone!ranlo, 
1 Ü •,,•;, ' '•- ' ' - ' i ' d e rnl-
| ¿áb* T V ^ 1̂ Iminlup que 
K Í.'I ' , lo Ví> y todo lo vis-
litó fl r^'d'Kl IM ad.M-i |UCqUe VWWVWWVVWVVWWWVWWWVWWWX'VVWVVW 
7 \ d R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
A B I L I O f L O P E Z 
M ' E D I C O 
si ir consegu ir su ob-
S E C C I O N D E rv'SliSSCA 
• Como ya r*e ha anunciado, esta tar- mQrai q m ]]ievaba 
de, a las siétS y inedia, tendrá lugar víve,.es ocuiltos. 
*1 tercero do los conciertos organiza- Tamibién la liar Va del teniente Gan-
actual cur- 'cxdo, en las injmpdiaciónipís do Sidi 
ite 
En dicho punto fué apre-sada una 
k'rán cantidad do 
VVVVÎVWIWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS * 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
. Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. 
PARTOS T ENFERME-
DADES DE LA MUJERj 
Consulta de 
doce a dos 
dos por esta Sección en. e. , 
* a cargo de los notables artistas TaOha, apreso uu convoy proceden 
so, a u. . . . , TLI *H zfna mternacinnal. 
don Dionisio Díaz (piaun) y don .1. - E L n n u n u p i Rm m v 
mis L.^tel'ania (vioün), ron arreglo al 
de programa: 
D r , A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
BECEDO, 1, primero. — TELEF. 7-65 
l ^ 0 - , ^ ^ 1 1 1 ^ ^ 1 " n -1 u.i-
m GO 
MÉDICO 
K i S í ^ n o . ' T a^rilti'1l03 Especialista en enfermedades de niñoSi 
i*iíno, y r-l pueblo, ^ n . 
^ t l ^ h . SECRETAS 
% t r a t 7 - RMIA 
^ T ^ ^ ^ ^ l e n o r r a g i a 
Wtj J ^ - ^ p l i c ó c i ^ ] ~ 7 ~ 
lo^r y de 3 a 4 y media 
JUb£:' 11. HOTEL 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, 10.—TELÉFONO, 6-56 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enícrraedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6, 
$ MENDEZ NUÑEZ, 7. 2.0 
siguí 
PRl.MPvRA PARTE 
Smmta (op. 1-1).—H- Srhumann. 
a) henío ron energía-viva!-o. 
b) Allegro di nulto. 
c) S-eauplice. 
dj Con molo. 
SEGUNDA PARTE' 
' impromptu (piano sido).—-Scbubort. 
Nocturno (piano, solo).—-Círopin. 
Capricho-estudio (vudín solo.—Ro-
belli. , . 
Adngio-allogro (violín y piano).— 
.¿orelíí. 
Ibmdó.—Reriot. . s 
Lor, £fñones .socios tendí án a su dis-
p.oskrión las invitaciones de soñoia 
en la tatnsei-ji-ría de eista Swrudad. 
hasta las cinco de ]k larde de 
LARAiCHE, 26.—Ha llagado, proco- ronsniM ^ « n ^ . « A 
m t e m ^nSU,taad^7esaquTayampesao)ydeCmCO 
PLAZA VIEJA. 2.-TELÉFONO 20-54 
con el |gc.uer.air Riquelme, _el <• rotilj 
Roloix. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO GRÁFICO DE LA MAÑANA 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
E N L A S P L A N A S 
A toda plana 
A media ídem 
A cuatro columnas . . . 
A tres — , 
A dos — 


















. ¿ n n a t M í EL PUEBLO C A N T A B M 27 D E F E B R E R O DE W 
J ^ L ™ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ - - v v v v v v v v ^ 
D e n u e s t r o s c o r r e s ] Infi 
- £ / P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . 
A Y U N T A M I E N T O 
s íicueixlos tomadas l-.xiríK-to^ de 
•t • conilftíón peraianente en d a m i y ^ 
de fivbr; . . 
A. .suni.. ol ajloáiide «eñor CastiUo y 
:.:r réíüéftUtiea aloalide señores t l i -
1 i r i o, Uinegón, San. Juan y Canrer.i 
PICAZA MAYPR 
(.¡iJlcs. ;i 15 i ' •• ••'< 1 ¡ir: li-íiUinas, 
•Aii-is niKi: poiluí: Í\tiowi», 12 
JH.solas.-,-eJ pan; liuieivós, 2,80 docena; 
LOIM'JOS, 10 el par. 
ManzaJias mnctas, 8 pesetas ano-
\>d; perttó, a 8; cor lentes, a 6; onoar-
f>Oí til •X'cr.M.ymio, señor Barquín, se na-d.-us de San Luis, 7 pesetas a.rroba. 
dici lectura del íaola de Ja últmia m- líopoJtas, de 8 a 9 pesetas docena; 
vinn ía .mal fué aprobada. \nu n^<. 0,20 el irh,op:jp; ZÍ.Mabonas, 
\ 'n-.'tinua-ción ©e- toaiiairon. los si- 0,20 docena; rebdlhvs .le plania, ¡a 0,20 
¿¿fentes acuerdos: Pasar a informa •?] manojo; eH-ar',^. a o;75 docena.; 
de] a&«ÍIdo de barrio de Barreda, y C.o- iíehuga.s, 0.75 do.-ena. 
ñi m i (fe Von^nto una instancia de Qut^o de Hm-os. 3 pesetas kilo; p:-
¿ M Nicaaoi- SAncbez López, solicitar.- con, 9 ni kdo; queso de Pasiega, 2;o0 
ftÚ m frátazci de terreno, so'branle de e¡ kilo. , , 
xia nuhdk-^ en el si-üo de la. Pbmieia Puniente ch..>r:cer.>s, 0,40 docena; 
d.. m - v e ó A ; e m e e á e s e a don Julio Ma- « i ' - . ! V ® * * * ej cefeoJlas de co-
mflóO una scpnlftura en propiedad en nie.r, 1 peseta el ramo. 
. I ^n^nter io de esta pobla.c¡ón; auto- PLAZ* DE FIALDOMERO IGLESIAS 
rizar a, don Fidel Heircros Díaz pata . M«iz. 5,50 p^ot'as cd cdleimn; alu-
i^formar xxm caisa á e su propiedad en enco.tav-v.î s. 22 pesetas H 
tniu; ídem ts-amoaSi a 18; pn.tata.s. a 5 
S'-da.s (;) airroba); ídem de sembrar, 
a 4.75. 
1,1 pl'.iy.U'P'la do iSa,n Barl.olomé; '$aMr 
ü informe de ;la Comisión de Ha^i.» i -
d» k¡. petición que l ^ o el .señor q l -
p é m & 1 Hoapilkíá provincial don Ma- (^mprandala-s por sacos, la.s p.ata-
f ñ i é (kircía para que é$ÍG Avunta- ^ ^ j a l m n 0.25 pesetas en arroba. 
;..>!«« • o í ^ r l i u v a con ana, subv.n- PLAZA'. DEI 3 DE NOVTEMRRK 
pnra fan beneficiosa obra, aprobar , L^dos grande, a -vO pesetas ar-o-
U> "sWnm^s O í é n t e «ma do ?2.20 ^ ^ en t rar aJÍT,; ídem m.-
.•.••Md^V da b, viuda dr é d n Anlonio ^ # 12.) a 1150 una: 
ivmánd.T/,: n'.ra de 1.110.27. dé don / r í a s pequeña-, de 15 a 50 ; «se-
•- ;drn Riivtanvaarte; otj-a, de 16 p .̂se- '••,!; n,ia-
t k * de dar Wk.dimrro V i U é ^ í -arn. . f ^ S 5 J ' u ^ ^ 3:^?e,9e1>? 
& 510.80 pesetas, de don Agititín Pan- ^ JS??^! ' ' « ' f • 1 f ^ « :s 
d... 40.75 rv^ertas, <lo Hi 'b ú * T " '" 'n ral>r''1'0;S- ^ 18:1 ovejas, 
tófcHai: t>tír¿ de 197,50 p^ta-* dod ¡)e- üc ^ a ^ 
rtovUa.rio. 
P R O V I N C I A . - I N DETALLE DEL ASPECTO QUE OPREiCIA DIAS 
Sw^éfr |r». concurso la impresión de 
15 ftlO bojas. em 30 talonarios, en pa-
pel sal-irínlrlo pa.ra la recaudación del 
ii.rbW.río dñ afruaív. 
..3* da lectnríi, y a.pmeba el nmyecto 
U N A R I F A 
"iá se pa.s-aa por las calles de UÜOS-
Ira eiudad un bernloso ejemplar de 
!;r. : a.'¿a porcina que se .rila a beneficio 
del AfriHo. 
VA cerdo ¡ha sido pesado en la b á » 
PAS.AlDOS É, 
(Polo Saaoot] 
V t m i ] m * * * m " d,e g>a«Ms-» mffreso^ : } % J ™ f c ^ - . ^ ^ e n d o arroiain 
^ el prójimo ejweü-io. qne agrien- ^ . ^ A ^ ! ^ 1 ^ arrpha^. El ci-
Í ' . - m $ - • •>r-ir.:-ÍA ;nj núh'Vn ceHa V U E L A M S E 
díe« a ío» efecto» de reelaroafiiones. n ¿ L h^jiX S 2 ¡ ! , , 
•í^mbfén qúéd.6 apmb.ndo ón Preso- , • I S S f w 8 ^ 0 ^ yeCir¿a d,i 
obms,. ímpoipttoínte 49.070.58 pesetas. 
L A NIEVE EN L A 
ALTO DÉ ALISAS 
liíaies en Sevilla, se encuentra nueva- gusto con que se habían escogido los Contribuyó a l a Mantos de 
r.erte mtre nosotros, nuestro queri- trajes y se pasaba un buen rato con- fiesta la mejora del tiempo, lanud 
do'amigo Casimiro Zubizarreta. tem5>lando l«s máscaras; pero este nal ^ ^ ^ J . ^ ^ ^ J ^ 
V I A J E S año no es posible hacer mención nin- que aunque aun no esta muy t M 
Ha m s M nnra Raiv^lona, donde gana. Unicamente, por lo vivaracha, co, permitió anoche a la gente a » 
^ d S l d é S ¡oven lorrclavegnen- podría citar a Tomasita, que en unión echare a Ja calle para d.frutar^ 
ee, cai>o de anlabinei-os, don Jos.is de sus naniguitas VaJrntina, Ramona tos bailes de tant 
ll'aivxs Rotlríguez. 
ixara ve-nir a l marcado, y consta.nt^ment-' me-
nú',-,... MU Mjii"B,r.iM« tV.VIV.VO WW«M-»,>-, 4iu 1- ,-,-lonv„ rt_ \ i \ i , , , 
^ • á / n ^ .también que. se Luncie [ ^ { , ^n.fu. l • n S f e ' H f t 1 pí'ihlrco. u"-n<ie ó^Tifloba un papiro de cien po-
20-2-925. 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
• • • 
• P0-
seiais, con eJ que se proponía hacer al-
gunas compras. PeaK> ¿ru sorpresa y 
v comipafiía", se presentaron en el sa- Y si. como digo, no lo» hay 
V m , no siendo conocidas por nadie, el próximo ano, qno Dios nos 
S.'-.lo mi buena nariz me hizo seguir lud a todos para volvemof a m» 
fií rastro v pude averiguar que eran y P^ar ^ rato, como el de ana 
ellas. ¡Dios os conserve el humor, tan agradiaüie.^ 
rándidas palomas! 
Del pintorosico pueblo de Panes, co-
estuvi-a-
. > U * obra.- a ejecutar con o-l Presa- d w ^ t ó ^ Z n « « >' 
T.ur¿f0 e.Mli-anrdi.Tvario son: conducció'i r t ^ ^ n « Í ? d f h ^ S CUa,ldo ^ 
| : fe p n ^ b l . a. pueblo de Taños: ^ ^ ¿ g ^ V ^ t a S T ^ com-
o 
N O T A S D E P O R T I V A S 
i a están expendiéndose en algunos 
ñ' :m Pf pu .^o de (iamo: nueva tubo- p^uxZ mi n c0" . i i - / i i i'ikiiiuo en un comercio, ae enconf,̂  na par-n, la anligna traída de ajarafe c-au que había volado 
^ T ^ d T í,flCantaV,,U,S t i«ujer. m hó y remiró por 
U N O S C O M E N T A R I O S ^ PEJÜ ,MDA' SÍN ^ ^ 
. m í o pa,-a, emplear las pesetas deJ ^ d ^ L i í l o s 7 CÜSimu,adanierite 
prrv-npne^o ejdtfaordinaírio, va que el .u. . , , ' „ „. 
doiaif <le hum ag í . , e ^ pueblos de iHay ^ . ^ _ _ e l ojo. paisanas! 
Tani^c v Canzo debe (íé hacerse cnan-
to fteies por hnmanidad. 
!;"r- cnnfiito al 
n-'N'la queremos 
mi,f-% s-uponemos .H 
<*. Plmo • del Ayuntamiento, tendrá " S Í S f f 0 * 1 ™ domingo, cn-
qtJ€ hacer ailgiinas variaciones. ( l i ^ ^ S J ? ^ ^ R í t ^ 
NV. no. cabe en la cabeza que se au- c ^ L ^ T ' ^ ' ' ? * * * * 
mente (^iiertaS subvención, v. en cam- S ^ ^ ^ J S ^ ^ * 
ido. | la Randa.de Música Popular se C , % S £ * t T * * h l d o ' J u c Z i W **** en-
la deje con la raisjm que «1 pasado coba ^ S S ? ^ ^ ^ ia 
atíio; m fin. no queremos decir má* .. • ?. iín 0Dlch,a C0Pa ^ 
pnrrnv. esperamos que «1 Pleno pon- K ^ S b * S S ^ S J i ^ ^ ? ^ 
rfra r̂us cosas en su punto v £ dará £ ™ 2 S ^ t * * ^ * * ? ' U p o 
. n.rda de que una agnipa,eión artís- ^ t n ^ v . ^ ^ V . m o d o que si 
rus . como es Ta Ran^a, la. cual es re- A * " T , a ' n i b ^ domingo, 
c e^ t i a a todas luces, no es digna de ,'' ^ ^ W . a ' P61'0 81 ganasen 
• rne sea oí vida da por quienes más de- Í ^ W v , (,I,!ull;,s,lL:a fPi^<'-n.an empa-
Iri^an atendenla:. S meramente con fe- habia.-sue-jugax un teiw,- en-
síur.os que ñas ha extmüando mucho ¿j. .. . .. 
que ;üa Conusión de Hacienda p.-Lme- S expedación 
ro, la Permanente después, havan fl1,e la^«c-ion fútbolistu-a de por acá 
arrobado un presupuesto que no con- 51111 ̂  ^ cp^ Ja ttuc.ha.dé loa 
Sigal aumento para lia institución n.u- 3 ^ . I ^ e s equipos de Cantabi-ia. pro-
6ÍGa.l quo .t.a,nto honra al pueblo, v aun- ™ £ ^ e m ^ ^ n t e y sobre todo de 
< m abemos que el señor alcafldc b.Vo f . f ^ ^ f ' 0 - P " ^ sabido es 
. onstar en la. sesión de aver. que una Ji ' f e<*tos ̂  r,vai,es P ^ t k N i n el fiít-
fx-misión de la Junta de'la Randa le bo'COK ' ' ' ^ o a. una técnica definida, 
había }>iv*senta.do una moción pidlen- 0._;.Jn ,a f"n,dad ^ U n 
do el, inferido aumento o la munnioa- ^mUo en tronos ^ P ^ ' ^ ^ ^ v au:.>s. 
lización de Ha Randa, pereque aun.nie ^ . . SE 0,CE. . 
la hubwsen presentado ocho días «ir- _Qu,e ^ J 0 8 . ^ m f » s áeP Malecón, s,e 
tea ota farde por estar va hecho é fs- Sh? COTV*rmr; ™- brcvt?. gT̂ an '<!>e-
fndio del presupuesto, v que este asan- S ^ ' Para <I^brar carreras de bici-
io se trata.ría ten.el Pleno, inisistiraos Jr,0;l/W;MV/S ., 
m manilfestar que estamos sorprendí- A - P i m í o s .la idda poi- piteer que 
m pues de sobra sabe ol aHcalde (pú- V l X ^ T . 7 ^ * 
Micamenfe lo ha dicho) v lo .nismo y a m « l e o n a d o s a tal 
C U R A C I O N M I L A C R O S A 
Durante esb>s días no se habla de nio de Unouera y Hermicla. 
otra cosa en la villa que d?! caso ver- ron la tarde y noche del martes lle-
dadenaniemle extraordinario ocumádó gando autóe con gente de buen hu-
a. doña Asunción Ruiz, tía de don ninr. liara asistir sil baile, estando f-\ 
Pedro Fernández, uno de los señores c,n,|,>n a las doce tan repleto de bai-
Hijos de Jenaro Fernández, del co- iladores. que no se pndia dar un pfl-
niercio de esta plaza. . so, d^noclifindos^ el confetti y ser-
l-̂ sta señora perdió la ra^ón hará r'Miírp.'i? exagerad emente, y ha»ta en 
unos catorce años; pero como su lo- $1 nm.bia'ú se derrochaba, et dinero, 
dura era pacifica, no hubo necesidad De f"Hfo puede dar fe alai'in forastero, 
de recluirla en un manicomio. Así ^ escandalizaba del importe que 
continuó por espacio de ocho años, ailcanziaba el consumo aue hacfa. 
basta que por fin perdió también el , r>Amó«lb 
habla, TA estómago le 
El. CORRESPONSAL 
Santoña. 25-2-025. 
J O A Q U I N 
L O M B E R A CAMINO] 
A B O G A D O 
Procurador fíe VELA SCO,! SANT Si l 
D E S D n RUESGA 
EN 
El día 1 dpi próxiinu mano 
todo por bien empleado; za.rá en esto pueMo un sdlemnc Ifcj 
conservaba olvidemos ol Carnaval y entremos m - ., cargo de'l notable oradora 
bien, sin emibargo, y se aMmentaba mo buenos cristianos i»n el recocí'- grado, reverendo padre Faustino 
como los demás; pero vivía hecha niiento ron que nos brinda la iglesia, nández. de la Compañía de Jf̂ úij 
una verdadera .momia. para volver en Pascua al jaleo v de- Conocidísimo es de tocio el vf""' 
Haiá odio días que al ir una cria- rroebe de hwen humor, que desea mencionado jesuíta y. desdo lu^. 
da de la casa a hacer la limpieza en nunca se agote, 
su habitación, oyó qnie lía enferma 
hablaba. Asombrada la muchacha, le 
hizo algunas presuntas y le contestó 
con naturalidad y acorde. 
' Ruso la joven en conocimiento de 
los f.ami.liarps de la. perturbada lo 
0?nVrido y acudieron éstos'a ver aque' 
caso, oue $ 0 0 podía considerarse co-
mo milagroso. Comenzaion a efenyer-
sor ron ella y vieron que. efectiva-
T . B . O. 
Potes, 26-2-025. 
D E B A R R E D A 
adelantamos un éxito rotundo etn 
peroraciones, pues aún se cod^f 
vei-des los laureles que conquistó! 
te reciente misión dada por tai ' 
cuente señor. , . 
Hoy. apenas conocedores de f»1 
na nueva eetos vecinos, corWJJ 
timóniar ail celoso páJToeo, aon 
rardo Soilcines. el agrado con.f^ 
visto la e.lloción de inisioaci'O 
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D E S O C I E D A D 
Han salido para los distintos pun-
tos de procedencia lae familias quo 
vinieron a pasaa- en ésta ios Cania- ctironíimiento pa.wua.1. '"'I0 
mente, "no solo hablaba, "sino oiv? ] m vales, de grato recuerdo. duda, que se repitan las cscen»^ 
conocía. I.<-s d.ii'n one no sabia qué Para Santander los familiares del año anterior, y que en I*?8 
rabia pasado por ella: pero que se señor Sáez, Filiar y Aure.liana Sán- (rio duren los pindos^S ej 
seftfa ahora muv bien y muv con- che/, Aurelia, Aureliaua y José Sáez. vtea la-anupíia 'nave dieü 
tonta., • aunoiie tema <Tue" ao-^-llo no lea bel Gallego, sobrina d/:- la profe- San Pedro tan repleta (|p 
fuese duradero: mas. por foriuna, do- sora señora viuda de Modinos, sus mañana y tard^. eomo entc^'Ta 
Ra Asunción continúa bien y habla hijos. Elvira e Ignacio. frutos de índole anáteíra- Ar_ j 






que .:11a estaba sana. Ha pre.Tun.tado N I S T R A D O R D E C O R R E O S 
por todo« SUR conocidos; al decirle Hace algún tiempo indicábamos la 
one muchos han muerto, contesta: necesidad de colocar en este pueblo 
que este es ol fin aue a todos nos dos buzones, para dar faciilidad'ee al 
a púa rda.. Doña Asunción "RnTz ttene s^nicto-de Conros, para lo cual ex-
s^torda años y o<dá muv bien conser- poníamos razones que no dejaban In-
vada, pues, como ya decimos, se ha ^ar Q dudas, tales como el peligro 
al.üW'ntado bien y su cuido ha sido constante a que están expuestas las 
E L 
; S!; ii ra do. 
E L O A R R E S P O N S A L 
D E S D E P O T E S 
h-3 señores de la Comisión de Ha.eien-
oa., qur» la Bamda no miedo subsistir 
en la. .forma, qxie está.. Cuando ía. vean 
dÉ^hecha se convencerán n>cjor. 
* * • 
Entre, los a.umen/f.os ano figuEtijij pn 
fíj proyecto .le Pj-e^uiiurabis, figuran, 
f M pesetas má'- a la Reafl Socied«,'l 
t/i;v^-.;islic.a y además qncdn exenta 
d • pacaT' los impuestos nmnicin:v 
de nodo aue vienen a ser r'ni'o mil 
T^sctíi^ las que percibirá -dicha Socie-
dad. 
sport. 
U N A M A S 
H-i dado a luz. en esda. ciudad, una 
niña doña. Elena. Fernández Mié.-. ¿S-
posa de don Eduardo Sáncln'z Mar-
l'inhoia buena. 
N O T A S T R I S T E S 
A los cemtisoi'S años de edad v víc-
tima de nmi, penosa imferm<idad. fa-
Ite ió en iéataii pobiteción Fernando San 
Juhán Díaz. 
sus desconsolados paidires doi' P"-
E L C A R N A V A L D E S A P A -
R E C E 
I rdiidablemente, los tiempos .«cam-
bean» las cosas. Aquel Carmavaíl qufi 
tan lucido era años ha, ha desapare-
cido, para dejar el puesto a este otro 
Carna.val, sin gusto... 
. .Los tres días vi" que las máscaras 
SÍ* re-dn-cían a ¡.'•venes vestidos grotes-
¿amente de rtilijjpr, a otras que desea-
ban lucir línaS .colchas y... ' nada 
más. l.o que ¡sí faltó fué el correspon-
diente húngaro con s'i, oso; pero co-
mo no b 
rrinluras ¡i quienes sus padre? tienen 
que confiar, por la distancia que se-
para a la estación, único sitio donde 
puede depositarse la coTreSiixmdencia. 
Affradreerrmos aíl seftpr adminTs-
trador fuera esta la última vez que, 
tuviéramos que ocuparnos dé este 
asunto, cuya rcsoP.uci,ón agradecería 
el pueblo. 
H . V . G 
Barreda. 26-2-025. 
y y y 
D E S A N T O Ñ A 
P a b l o P e r e d a E H 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en eníerme*1 
la iníaacia. 
Consultorio de niños de peí* 
Burgos. (de n a ri.^Teléf^ 




, 1 'dio 
: : , ^ n o 
D E H A Z A S D E 
CESTO 
¡A C A S A R S E HAJJ 
.EJ día 23 de los c o r r i ó 
jeron matrimonio la 
rita Marín Luisa í>icera n 3 
Bárcena de Cicero, ĉ 11 .̂¡¿i 
tinguido amigo don boj. ^ 
tiérrez Con alo-, Vt*n™ Le# 
concejail oV .ê te A y u ^ 
distinguido poi 
KLP(> ^ 
AI Asilo le .a-umenítíi/i miJ. quinlen- 'ij'0 V^ doña Josefa, hermanos y demás reir su.s gracias. 
t,r= n^etnp' v á ila,s Hermanas de -la 
C a r i fía id on ini en tas. 
En, cambio, a, la, 1 aneciada 
d^ música.í. -Nada! 
T OÍ» eomenterios hazlos tú, 
If-ctOiT. 
familia., les hacemos presente nues-
tro sentiido pésame. 
Barda --Pon Ramón .de la Vega v doña Be-
medios Gallguera, vecinos de esta ciu-
luorído 'V^- P ^ n por el amargo tacaneé de 
, tanto E e ha 
Cpíi el baile do anoche so teiiuina- za v cordiaili.d-ad. •,, 
ron, por este año. los Carnavales, a ' l>Hpués (te la ;-0),(,lU?.%n? 
no ser que se consiga del gobernador lo.<" jmoyo» espicsos ^ e - J m 
.ajó •'vl'r-.ideo -v* eí" PiiJanco no civil la.autorización que por lo visto n.pi. n\<yXU!,ifi población---. • 
estaba, ara." tuvimos que pasar &in.se pietende recabar a fin de que per- IUP,1t,P j , , , vallisoletana. ^ 
ir « s acacias nuta 01 baüe or> P ' ^ t u , suspendido F,ñ|iz |una de miel y , 
El contratista del teatro, ^eñor Ce- por aquella autoridad. . _ dad es.. -níl";"; 
lis, tuvo el acierto de dar bailes dn- W baile ue anoche fue. sm duda, 
rante las tres noches de CaniayaT. cl^-niejor d f . : ^ t r ^ { *ad<^ ^ r j S 
vicndo-T e.l teatro muy-
E L CORB 
haber perdido para siempre a su hijo 
E L M E R C A D O D E H O Y Sinforiano. Olie eont.al>a con diez y sois 
rnai reciihiir animación v tienino in- meses de lectap. 
c.r.-lir,.r w - l v n - l o o1 nv-.v-o-io d« Reciban nuestro pésame. 
^«<!*í»ni^hddSe los precios leí me- ,. B I E N V E N I D O 
ggganség 4g enmplir su,-. >liberes mi-
«•oncurrido. Sociedad Casino Liceo, y su salón 
^Sia lan^nte íaTncwhe ded martes, •••sí-aba de bote en bote y no obstante J p A J ñ q j 
uor ser ol nr-^di-lecto de la uivenfud. la ff«« '»'' N caás^'a carvta. se divir- J . V t s l ' U / C 
Fu éc;^ .último baíte es dond» más tío la gente a cara dura, y sin noce-
^.•'not-.ba te decadencia del Cania- •'•idad de tapar la cara bailaron los Rtiojetde todos clases 
val. Otros año-- m entablaba un no- jóvenes y los de iii.a.liira edad, los sol- piala, plaqué 
bb-' pugMaio por ver nuién . r presen- teros y los casarlos. Pna M?z a.1 año. r s C A U H t $ 





REBo D E i m 1 PUEBLO C A N T A B X I A R O X I - P A O I H * Í 
r 5 e c c t o n m a r í t i m a E L « T E R E S A » 
— r;i iu-b¡éii •( s esiperiMlo ci v a p o r « T c -
n p i h p n r a d i o g r a m a s d e l A l f o n s o X I I I , C E L « A U G U S T O » 
y d ^ / L r i S t O b a l C O / O n . g ^ e a - ^ , ^ r o c e d e n í t e de V i g o , eJ v a -
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n E s -
p i n o s a d e l o s M o n t e r o s . 
CRONIC n{iCioiies eu ropeas Y a u i ú i i c a n a s se I c m es tab lec ido , hace « T i e n d e a eurpe 
Kn escael:"--- do pesca. tpjda! Ivs -paña .» 
• " i r -i l u - a u i z a c i ó n v d e s c n v d l v i n m í n l u son los. q u e e x i s t e n en 
"* , i ...loiTl-í O*- <-r'n . i j . . .1 _ . . i i _ >• . 
( lAngn'síO)). 
O B S E R V A T O R I O M E T E O R O -
L O G I C O 
Oirair eíl tóeanpo e n 
"p in -a iuu -ca , d o ú i d a s de e l e m e n t o s v a l i o s í s i m o s 
^ l , E S •Ypnseñaii2a t a n a d m i r a M e s cerno eficaces, 
lentos de ' h a n c r eado escuelas ' "de pescii 
' » f ee t j 'a ta de c r é a n l a s e n P o r t u g a l , 
inecáes» ^ u i i p o r i a n t e de este g ó n e r o es l a es t iah lec ida e n Sea t t i e 
NO T E N G O N A D A Q U E L a n ieve , como u n a g r a n l u a l l a — 
V E R C O N E S E S E Ñ O f t s l r t r i íp re l i a Ül eer s á b a n a •cubro gí' 
H a b i e n d o l l e g a d o a m i s o í d o s e l i - l sp inosa . 
r u m o r de que m u c h o s c ó d e n q u e « F i a - A s i que hace u n f r í o que a g á r r a t » 
v i o B r i g a » es u n p s e u d ó n i m o u t i l i z a - e l g a b á n y n o lo sue l t es . , 
y p r o c e d í - « S u r f resco; m a r gruiesa de l N o r o e s - d o p o r el p e r i o d i s t a m a d r i l e ñ o , m i B i e n es ^ - r d a d que n o t o d a l a cuá* 
•te; catea c d b i d í i t d ; horizoiriites atchuhas- h u e n a m i g o d o n A n t o n i o de L l a n o s , p a ded f r í o h a y que e c h á r s e l a a la» 
e n aJgunos p u e r t o s c a d o s . » m e a p r e S u r o a m a n i f e s t a r que los que n i eve , p u e s g r a n .paa-te de l f r í o obo-
M A R E A S P A R A H O Y c r e a n en e l lo e s t á n c o m p l e t a m e n t e dec»- a los m u c h o s f resca les q u e in®-
S E M A F O R O 
" :íi''' Uft¡' p rógranM» p o r que se r i g a l a m e n c i o n í 
*"'¿',u' l:n¡iXT de i n s l J - a c c i ó n se o f recen p e q u e ñ o s 
^ L u i d o s 
P ^ a m a / w : M a ñ a n a , 6,20; t a r d o , 6,38. e q u i v o c a d o s . r o d e a n p o r a q u L 
l a m í ' n c i o n a d a e w n e l a en 
... c u r s o s de u n p 
beneficio de las pe r sonas i n t e r e s a d a s en a l g u n a de. l a s fases de 
1 a pesquera, y que desean ac r i x^en t a r sus c o n o c i m i e n t o s , p e r o 
Hai.-imnires: M a ñ a n a , 12,20; t a r -
 en a d i c i ó n d - ¿ 39 
p a i í le ^^^/v^^A^a^v^\^A^vv^'Vvvvvvvvv^Avva^\^^ 
c 
J? inJu^1.1.^' ' ' ^ m p o ' o ' f a c i l i d a d e s p a r a s e g u i r u n c u r s o c o m p l e t o . 
U ; n0, i ^ h o ttMla cilnsc de esfuerzos p a r a que eses p e q u e ñ o s cu r sos 
iiiQg concisos y , a l m i s i n o t i e m p o , p r á c t i c o » , r e a l i z á n d o s e l o s 
" :R!,",r medio de confe renc ia s , i l ahona to r i o y e x p e r i e n c i a s sobrp e l 
V i s t a d e u n a c a u s a . 
C o n t r a F e r n a n d o d e 
l o s R í o s . 
r v d Laho ra to r io de p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s h a y e q u i p o s c o m p l e t o s ' M A D I U D , 26.—A l a s d iez y m e d i a 
."ñor salar, c o i i a i , secar y a h u m a r el pescado. Se • h a l l a i » a l l í todos de l a n n u í a n a de h o v se l i a c e l eb rado 
" f S m ¿ s de c o n s e r v a c i ó n . L a s e c c i ó n de b a c t e r i c J l o g í a de l o s peces es €n i n s e c c i ó n s e g u n d a de l a A u d i e n - " 
f . •Considerable v a l o r . Se ^ i n c l u y e , a s i m i s m o , en e í t o s cu r sos , c i e r n e n - c í a , en efl n u e v o ed i f i c i o cié l a s Sa-
legas, l a v i s t a de l a c a u s a s e g u i d a 
de l a U n i v e r s i -
E S C E N A C O M I C O L I R I C O -
M U S I C A L 
S o n l a s n u e v e de l a noche . 
' .- vegac ión y e m p l e o de m o t o r e s de gas y p e t r ó l e o . l e W T l a ' v i s t a de T a c a u s a segufda f J ^ n t ^ a r i o f a l S ^ * ' ^ 
l ' t Z ™ * a b i e r t o , a todos , de l o s v e i n t e a ñ o s de edad en a de- c o n t r a .1, c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i - a ^ l e m p a p a d ? p o r el c h a p a -
, ' f L a d m i s i ó n so hace s i n e x a m e n p r e v i o y se da u n c e r t i f i c a d o a c a d a d a d de G r a n a d a , d o n F e r n a n d o de VRA„ ' IP A " en M o a l ie 
í a ¿ S « como d e m o s t r a c i ó n de l a Qahor s a t i s f a c t o r i a que h a r e a l i z a d o . uos RÍCHS, p o r h a b e r d i r i g i d o a,l p r e s i - c / n 1 1 ™ . ; ' v c i n a u i t a r s e ' l o s zuecos 
« í 5 * s e-.Mi 'as de ^ r d a d e r a u t u i d a d t a m b i é n s e r á n c r eadas en Espa - d m i e d<el D i r e c t o r i o u n a p r o t e s t a c o n ^ S i S ^ L ^ S L ^ ^ ' • 
. S r u l i e n d o a u n a neces idad h a c e a ñ o s s e n t i d a o c a s i ó n del d e s t i e r r o de d o n M i g u e l ^ ^ v m ' - d i c e - ^ A v e r ' T - n é i s q u 
f ' m * centras de, e n s e ñ a n z a r e p o r t a r a n g.randes benef ic ios a l pescador , á e U n a m u n o y dieil c i e r r e del A teneo , n v m n r Vs o ' ' 
U & i á o sivs c o n o c i m i e n t o s y h a c i é n d o l e d e s t e r r a r v i e jos P ^ e d m i i e n t o s . p I W i d i ó e l T r i b u n a l el m a g i s t r a d o _ y Qué ^ < ,es to , . ?_ .p ror rumpen los 
M E C H E L I N «Señor S á i m e . 





iempo. tan info 
ejnos ' tenido,'! 
e s t á muy C.IIQ' 
l a '¿mié a)eg 
i r a disfrutar ai 
una. 
0 los hay hasH 
Dios nos dcfi! 
1 vernos u rmi 
i o el de anixiij 
RRESPOHSAL 
— Y q i 
( ( m u s i t a s » . 
-—Pufes u n a i n s t a n c i a p a r a que n o 
COMPAÑIA T R A S A T L A N - gene rail de N a v e g a c i ó n , e n l r e o í r o s , i n - n n i t i . v a s aUs ••••noluwone.s p r o v i s i o n a - t r a i g a bu, a^uas el A v u n t a m i e n l o . 
T I C A í,J0TÍa loy s i g u i e n t e s : ' l w . en las que m a m f ies ta que eJ de- h o m h r e , b i e n ; c u a l q u i e r a 
Py iO"ramas r ec ib idos en es- « A l g e c i i r a s : — B a j o Ja» C a r i d a d : Se i n - U t o se ' h a l l a comiM-ond ido en los ar- d-¡.n-.l quf i erfl£ft g . , to 
- " raí» d ^ i a t a r i a . se e n c o n t r a - f o r m a , que h a n s ido v o í a d ^ s los r e s to s t i c u l . v . 266 y 267 de l C ó d i g o P e n a l or- _ ( - p o r q U é ? ' 
^vwrando sin n o v e l a d , -eJ m i é r - de l a b a i i z a d M i - u í d a p o r endx-n t ida . d i ñ a r l o . — P o r q u e le t i enes h o r r o r a l a g u a . 
Í W M ac tual . a,l m - . d i o d i a , e l <r"« se/ñai laiba eü b a j o de L a - C a r i d a d o L a m e n t ó que la p'-na que cor res - h i d r ó f o b o . 
'Swbrfio X I I l » . a, 2.07-i m U l a a i f ; ? ^ * ^ ' ^ ' ^ ^ t f * ? * ^ ' 1 0 * ^ 4e Pon(J^ n0, sp 1 ' ' ' ' ^ ^ c o n i i u m n l i d a en ^el — B u e n o , a firmar; d e j a r o s de bo-
(Con eü s e ñ o r U l a n o s no t engo m á s L O S M A R T E S D E L V B -
ro t ac iones que l a s de u n a buena a m i s N E C I A N O _ 
t f td en el o r d e n p e r s o n a l y la « a l t é r - P o r n o t i c i a s recientes r e c i b i d a s d d 
n a t i v a » p r ^ i i o d í s t i c a que m e o t o r g ó a! M a d r i d , s abemos que los e sp inos i egoa 
• n a n i i a r a M a d r i d . o s iden tes a l l í s e l l e n r e u n i r s e t o d o s 
( ( F l a v i o » no hace m á s que c o n t i n u a r jÜS mair tes , de seis a ocho , en e l «Ba-B 
l a n o b l e c a m p a ñ a i n i c i a d a p o r el se- V/n iec iano . ) . 
ñ o r O a n o s . T a m b i é n sabemos que d'3 a l i a s u r -
Y e l que q u i e r a s abe r m á s que aga- g i r á u n a a g r a d a b l e so rpresa , 
r r e e l m i x t o y se v a y a a S a l a m a n c a . Ks ta s son l a s n o t i c i a s que t e i i e m o a . 
A h , y esto no h a y que e l v i d a r l o : 
A hs'as. r e u n i o n e s c o n c u r r e e l ' r edac -
t o r de. EJL P U E B L O C A N T A B R O , d o n 
A n t o n i o de L l a n o s , s e g ú n m e c o m a -
n i c a m i con f iden t e . 
F L A V I O B R I G A 
iV\VVV^VV\\\̂ VV\AAAaAAAVVVV\V\\'VV\VVWVVVV^VVV 
E l c r i m e n d e S a n l ú c a r . 
U n o s p r e s o s s e d e -
c l a r a n a u t o r e s . 
H " i n n r ' v U e ^ r':r) mCít ro« ' q u e d a n d o é s t e ba jo d e f i n í - dec re to de a m n i s t a a d i c t a d o p o r l a ^ ¿ g ; 
fmtílfls iie la ( " o r u ñ a t l v a i n e n t e s e ñ a i l a d o p o r la ' b o y a c iega pe r sona a g r a v i a d a por e l p rocesado . 
4111 4 " E L « T O L E D O » ^ ^ . c c ! o c ó a raí-z d e s e r a.veiriada VA de fensor d e l s e ñ o i \ de los R í o s 
i . , mai-nn,.-.! M i t r ó en n ú e s - ^ b a l i z a . que ,MH d o n M e l q u í a d e s A l v a r e z , p r o -
^ 1 ^ f 4 u ; ' a . ^ n ú e o a ^ S • <le I b i z a : H a q u e d a d o c a b i d a l a n u n e i ó .un e . ^ n S , i n f o r m e . 
X míe p r o c e d í a de D o v e r , sa- ^ M n i . nombrada , « N u e - r t r a , S e ñ o - D i ó l e c t u r a a la c a r i a d i r i g i d a p o r 
S M u é s de de jar ila c a r g a que m d4a[ La-nnen, , , c u y o c e n t r o ncnipa e! el p rocesado a i g e n e r a l P r i m o de H i -
l ^ ^ e p u ^ l c , y r e c ^ r l a ^ f i ^ f ™ : * * N . y ver:, . 
m í h a b í a , p a j a H a b a n o , Vera.- l ^ . f " I) . pu- t - anai ' izo j u r í d i c a m e n t e l o s 
Ir VTÜIIIDÍCO T A ^ m , ' v ' PT'^ir--'" d i v m r r f j T r n t e s a concep tos de la p a l a b r a « p r o t e s t a » v 
E L « S A N C A R L O S » J J f de Pc í r tmga l l , I n g l a L e r r a , ( ( a r b i t r a r i o , . , c o n t e n i d a s en d i c h a car-
anmiP ayor . a imnciáb i . -mc 'á Ja SÍ» f ' ! ^ 1 ^ ' ^ a i b a , ( « r e c m , _ A f r i c a . r(>>:l.a ta , p a r a d e m o s t r a r que no son ¿oras-
- s u d é i s - S : ^ , ^ ^ . , ' " 1 ^ . ^ •A.tftatoáico. j s i l a ^ d e t i i t u t l v a s de u n d e l i t o de i n j u r i a s n i 
de .desacato a l a a u t o r i d a d . 
S I í V I U L A . 26 .—Tres p resos de 13 
CanóéJ l i a n d e n u n c i a d o a l fiScáO q u e 
o y e r o n u n a c o n v e i ^ a o í ó n : s c ^ t e n i d a 
p o r loa r ec lusos ( t C h i v a t o » , ((Gakw-, 
(epie de FÜata j ) , ((Quiema-O» y « M a H " 
gante)-. 
' D e l a c o n v e r s a c i ó n .̂ 2 d<Klu.ce qiMi 
f u e r o n e l los Oos v e r d a d e r o s a u t o r e s 
_ Y e n " ^ c r b n e p de l a t a b e r n a de L a M l -
\ q M - : - s t á ' senia, e n S a l ú o a r . 
- X u te p a r e c e r á m a l que a n t e s . l o C l x i v a t o » d e d l a r ó q u e v i ^ J a b ' d 
eamos , ¿ e h ? 
—Pues a h í v a . 
P u e i u i o\"e f i r aucamen te ; y o no ^vvvvv\vvvvaA.vA^\vvvvAAA,v\'vvv\viavvvvvvvvvv*» 
e n l a p u e r t a de l a t a b e r n a m i e n t r a s 
Iba o t r o s c o n s u m a b a n su d e l i t o ; 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l 
M (Site buque, p o r b a i l a r . . . . — 
KHjntó Comandane ia de M a r i n a , ^ d€ « a i t l m a r de las A n -
W ¿ á , feino que a p l a t ó la s a i ü d a " f }. ^ W):[r»';• . A r g e n t i . n a , 
¿ hoy en que se efoota ió e n l a s < - ^ » ^ ^ F ^ T ^ 
Wms hórals de la m a ñ a n a , . C A R G A N D O C A R B O N 
UAPION DE LOS V A P O R E S D E . < - y « a n < j ( ) ca.nbon c o n deslirno a Sa.n-
TÜACION DE LOS V A P O K E b D E ^ ^ ^ én ic fuen t ram en, G i j ó n los 
ESTA M A T R I C U L A s g u entes baincos-
r.i Ai i 'A A S A . V T A N D E R 1 N A V(Ana.. . ^ 0 S u e l a d a s . . ' 
(f<raíliCiaj), 32í> idean. 
« G b í o » , 150 í d e m . 
«Saín. Cairtoféb), 2í-0 ídiiMn. 
((María . . ) . WO í d e m , 
" M a - r í a T.cab»?!!», 105 i d t f i n . 
« M a l r í a M a t i l d e » , ÍK) í d e m . 
«fCmiy.fanza», l í g : í d e m . 
«Jiesiisi i M a r í a j . , 180 í d e n i . 
( ( C a r n ^ n l-n.-nia... 155 í d e m . 
«A^te i lenm. , 100 ídterá. 
" O c t u i b i ^ i 110 H l e m . 
E L « V I L L A V I C I O S A » 
L a p i i - X i i n a sema.na e t í t i í a r á en e-te 
pue ru> eil vaiix>r ( ( V i ü l a v i c i o s a » . cem car-
ga' geneiraJ. 
'C i tó , p a r a d m i o s t r a r esito, v a r i a s 
s en t enc i a s d i c t a d i t ó p o r e l T r i b u n a l a < ^ | ^ ¿ 9 j J ^ 
pues , a é s t e o t r o , q u ^ sal>e b is dos 
sas a u n t i e m p o . 
— T o m a , t ú , l é e s e l o a é s t o s . 
— \ t • n g a í 
— A ver , a ve r . 
— ¡ C u a l q u i e r a sabe l o que p o n e 
f í a . 
n u e v o H o s p i t a l . 
S u m a a n t e r i o r . . . — 11.667,( 
Ü I N 
C A M I N O 
Di; NAVKCACIO.N 
VELA SCO, u i^a Rortas)., 2.950 ii>m-:!ada«; en 
KT/ NTu RJ, .procederá a Sanla .uder . 
• l óbia . ' , ;i.75!) I.MI i 'adas; e n 
I I P ^ í f i A ; M. caamnd'o paira C a i d i f f . 
' • J A L . L l A ^ s U , >S. K N C. 
, 1 tíe«. 5.880 'lonoiada-1: eiv v i a j e de 
EN m 
,no mano t n j i m ñ ( l i m toncíla(lru.; en v i u . 
un sdlmnc to le ia v¡g.iX 
t a J í Orai0rp! ^ ' . 3 . 6 6 0 toneladas; en C a r d i f f , re Faustino re lln(|0 |)iLra Co.rl.fia 
a ñ i a de íilIaga-nKimo^ 2.ÍW) ' tonelada.- : . i 
. iodo el viüls ene Ayr a Hi tx^n . . 
•, desdo luego, 
-) rotundo en 
ú n se co 
IFUANCISCO G A R C I A 
P ^ a n a R. de G a r c í a » , 5.100 t o -
en V*aje de Arcfol pa r ; i \ . > w - vv'»-"l'wvwi,vi\A-vawvwv.v'vwvvA.\aa'ww^aA,AA 
^ f ^ ^ ' ^ x i i i i e tfeHiüelíM 
'"dor0? ri0 ''VS L n- A X ( ; , ' ; | ' | l" P l ' - l l l ^ 
ms. corre* »{ * ' civ./.,, 8.800 l o r i a d a s ; c 
(|,iu W ' M 
.,1. í'Vlo H 
1 las escena m h . de Pérez . . , 5.;mo t o n d a - I d e m de v a l o r e s , s i n l i m i t a c i ó n de 
ncer 
con rim 





S u p r e m o . 
T a m b i é n se e x t e n d i ó en cons ide r a -
cioj^es acerca dril v e r d a d e r o s e n t i d o 
de - la-pal-abra « a u t o n i d a d . . . 
T e r m i n ó m a n t e n i e n d o sus c o n c l u -
siones, en las q u e se p i d e l a ab so lu -
c i ó n del p rocesado . 
¡en c l a r o e s t á . D o « c o i d e r a s v u n . c o r d e r o 
— S í , e l e s c r i t o es p o s i b l e que •'•sté o o n Ci i i s r iann Saui l ü m e t o r i o 
( (daro . . ; poro lo que n o e s t á r la . ro es E l p r a c t i c a n t e d e l C t i emio d e 
este c u a r t o donde nos b a i l a m o s . ¡ V a - 'PeiscadoRTs. 
v a u n a ¡TOÉ! N o se ve , a m i g o , no se UCMI V i c t o r i a n o iMafr t ine i ; . . . -
ve n a d a . A s í qub g u á r d a t e eso. U n a dotnaoiitú? d e l Hospi i ta i l 
—/.Pero n o firmas? v i e j o , 





50,00 •r-,• , • , ' . , , ,113ro so i p a q u i u i e n n u , ¿ L i e c s v 
F i n a l m e n t e , do. , F e r n a m l o de Ipfi v o y A firWiar s i n Jeeir: l o i l ü é firmo? 
foe p r p n n n c m bi<?ves p a l a b r a s . _ p , j e s l é e l o . ' T o t a l g e n e n a í ! 11.778,05 
^PPTO c ó m o v o y a l e e r l o si n o nhMfáMMwvúvi/^^ 
R í o s p r o n u n c i ó b reves p a l 
" * •WX'WV.A'VA ""A AÔ VVVVVVV'VVVAA.'VVVVVVVÂ VVVV* 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 
\VVVVVVVV\̂ VV\A WlWVVVWlOViaVVVWlA'VX l- ••' V. V 
EPchocolata A N G E L E S 
e n 
P Caja de f i l i o r r o s de S a n í a n t í e r . 
e j e r c e t i n a p o d e r o s a a c c i ó n es-
t i m u l a n t e . F . s t á e l a b o r a d o c o n 
los m e j o r e s cacaos ; ef? d e e x q u i -
s i to g u s t o y d e l i c i o s o a r o m a . 
D e p ó s i t o c a S a n t a n d e t : 0 . A J T i OWTO 
T A Z O W , A l m a c é n t m i b m a r tatos 
h a y (luz? 
( T e l ó n , t o q u i l l a o a r p i l l e r a , a gus -
to d e l l e c t o r ) . 
Pasodob le en la . t r a m o y a y d iez m i -
n u t o s de descanso . 
A V E R E S A B A N D A 
ó h . díi eso de l a b a n d a de m ú s i c a 
p o d r í a b a l d a r de . a q u í a.! v e i n t i o c b ó 
de d i c i e m l n í - . que es m i cun ip leaOos . 
S e ñ o r a l c O d e . bueno , s e ñ o r t e n i e n -
te aneakie, s e ñ o r A y u n t a m i e n t o t o d o n u é s t r a c a m p a ñ a , a l e n t á n d o n o s p a r * 
c r e o q u e se debe t o m a r c o n c a r i n o l o .-.„„ ..• ,J„ » i rvi 
L a P r e n s a d e M a d r i d , 
D i v e r s o * c o m e n t a r i o s 
«A B 0 » 
. M A D R I D , 26 .—«A B G» d i c e h o y i 
( (L l i j r c s i d e n l í ! de l a D i p u t a c i ó n d é 
A l i e a m e ; y en a n t e r i o r e s ocaa ionea 
o t r o s i i e p í í s e n t a n t í e s de f ientidad€ja 
a n á l o g a s , - nos h a n f o l i c a t a d o p o r 
párroco, aou j E N L A S U C U R S A L ( H e r n á n C o r t é s , 
nu!" cmi q'-iL" de Pórcv/.,,, x m t o m V « u m i e r o 6 ) , se haeern e x c l u a i v a n i e n t e : 
misionero m 9 ™ «-ujwi, ca í gando pa ra Har- P r e s t a m o s h ipotecaraoa y Cuen ta s de 
o réd / i t o c o n g a r a n i t í a de fincas. 
| ^ C ^ ca-ngamdo p a r a B a r c e -
A i r i T P O P A R D O 
c a n t i d a d 
C o n g a r a n t í a personai l , h a s t a o inco 
m i l peeletas. 
.on les trw 
,so? ejercg^ 
ota á e í W m I p . 7000 tonoladas; en F i l a : E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , n ú m e r o 
M-M-nK-'^y v i f T í . n , ^ - V ' . ^ h í i c m P a s t a m o s de r o p a s , a l -
•doK-'i. A-"1' MKIÍ,, ' V A V A ^ ( ) l - D O R I C A b a j a s y l a s o p e r a c i o n e s de l R e t i r o 
... • , : • e n G i j ó n , O b r e r o O b l i g a t a r i o . 
ORRESPCHS^ M ' o v i M i r ^ » E n ]a C a ' Í a die A h o r r o s , i n s t a l a d a en 
• í T. ^ D E B U < 3 U E S l a S U C U R S A I L , s|e a b o n a h a s t a i m l 
i C l n f í l 1?¡s!i" a w v " '• A l a r i n a nio pesetas, m a y o r i n t e r é s q u e l a s d e m á s 
i d a X ^ 0 1 ' ' t n i , ; i d a ^ buque a l -
í o t a d e L ! f « 3 * t r i C A h o n ^ 
, e n í e r m ^ * 
acia. | 
4 lero h, 
mihK Para AnVés 
oe Ja n i i i i s ica . 
•F;s convenicnt-e , es necesa r io que 
i'o-- .músico.:-, e s t é n m' j o r r e t r i b i i M i f i s , 
y d e s p u é s que ,1o e s t é n , q u i z á sen el 
m o m c u f n d » a p l i c a r %] R e t í l a n i e n t o ; 
an tes no s ó l o n o es c o n v e n i e n t e , s i n o 
h a st a e S r i d í c u l o . 
p r o . < e g u i i ü a , con e l í i n de q ü e e l D i -
Tiectpr id c o n c e d a a l a s d e i n á s p r o v i n -
c ias e l m i s m o r é g i m e n de q u o g o z a a 
Sas V a s c o n g a d a s . 
E s t a n d o s e g u r o s , c o m o e s t a m o s , 
de que s e r v i m o s a E s p a ñ a , aos d i r i -
g i m o s u n a vez m á s ^ g e n e r a l P r i m o 
earga g e n e r a l . 
p B b o ^ ^ ^ ' ' V * ™ Ptvente-
p a r i i G i j ó n , e n 
Ca ja s loca le s . 
L o s in te reses son a b a n a d o s s e m e s t r a l -
p a r a m e n t e : en j iu l io i y erasro. 
H o r a s d e o f i c i n a : d e n u e v e a n u a y 
p o r l a t a r d e , d e t r e s a c i n c o . 
*íVVVVVVWVVVVW/VVVVVVVVVV\VVVWl/W 
^ ia n r . f i P R ( E S E N T A C í O N E S 
SE HAN/ , ' Isa Hue-
3E CíSTO 
.cera y * \ Z á m L ± 0 * N A V E G A N T E S 
e Publica l a Di recc iÓJ 
A N O N I M A 
PAHA E L 
s k te de F a i i l i i n i e r 
* A \ t ^ . ^ "Pe inas d( 
L0ntra c u p ó n m i m e -
g u a d e H o z n a y o 
" F c i i BiL n a n m í r 
La mejor de mesa y para 
régimen de estómago, In-
testinos, enfermedadesjner-
viosas, etc. 
Os venta en farmacias y drssDif fas. 
oficinas: u m y m e , m m 23 
S A N T A N D E R 
f j l a de m m s M í m w l ú ® en i m 
C A P I T A L : 10.000.000 d e pese t a s . 
ex 'a 
- • sde d i c h a 
\ ] n " de (levo 
i*1 




. Ja p 
nuca i i de 
Ufe. 
' •ación «le k 
I " 1035.-, 
A d r a l -
F O N D O D E P R E V I S I O N : 300.000 
SncTirsa les e n A s t i l l e r o , A m p a e -
r o , C o m i l l a s , E s d n o s a d e los 
M o n t e r o s , L a n e s t o s a , O s o r n o , 
Po tes , K e i n o s a , S a r ó n , S a n t o ñ a 
y S a n V i c e n t e d e l a B a r q u e r a . 
E n i n s t a l a c i ó n : Panes y . S o l a r e s . 
Bsoso filial; S m o d i TorrelaTiga. 
C A P I T A L : 3.000.000 d e peaetoa, 
r^ou S U C U R S A L e n C A B E Z O N 
D E L A S A L . 
PIOJÍOIPALES OP3RA0IONS8 
C u e n t a s c o m e n t e s a l a v i s t a S 
p o r 100 d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o s a t r e s meses 2 y 112 
p o r 100 d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 p o r 100 
d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a d o c e meses 3 y 112 
p o r 100 d e i n t e r é s a n u a l . 
C n e n t a s c o r r i e n t e s d e m o n e d a -
e x t r a n j e r a , a l a v i s t a , i n t e r é s v a -
r i a b l e . 
C A J A D E A H O R R O S : D i s p o n i -
b l e a l a v i s t a , 3 p o r 100 d e i n t e r é s 
a n u a l s i n l i m i t a c i ó n d e c a n t i d a d . 
L o s i n t e r e s e s se l i q u i d a n p o r 
s emes t re s . 
D e p ó s i t o s d e v a l o r e a l i b r e s d e 
d e r e c h o s d e c u s t o d i a . 
C u e n t a s de c r é d i t o , g i r o s , co-
b r ? y d e s c u e n t o d e c u p o n e s , ó r -
denes d o B o l s a y t o d a c l a s e de 
o p s i a c i o n e s d e B a n c a . 
no 1,-nv d e r e c h o no p u e d e n ^ R¡ (v , ; , a ' r o g á n á ^ fije s u a t e n c i ó n 
irr ' d e b e i W en e 1,m'Port'aní'e a s u n t o , q u e es a a 
m i e n t r a s n o se h a ^ a e s to h a y que J06 n u l s ^ P o r t a n t c - . s y t r a s c e n d e n t e 
í e n e r u n a - m a n i r á a n c h a » c o n ' e s t o s l c s ( Iue Vn*de r e s o l v e r e l D i r e c t o r i o 
pob re s m u c h a e h o s T™6» c o n s e g u i r í a n o s ó l o r e s o l v e r e l 
Y * n c n a n t o a l o s i n s t r u m e n t o s P ^ ' e m a a d a n i n i s t r a t i v o p rovmcdaJ y 
t P . m h i é n h a y q u é h a c e r a l g o l o c a l , d a n d o a laf i D i p u t a c i o n e s y 
H a v que a r r e g l a r los que ¡es tén m o - A y u n i í i n i i c n t o s los imcdio.s nece&ar ioa 
d i o i n s m i l i l o s v h a y que a d q u i r i r a l - ] : : i r n :píld' s i n 0 ^ • ' " é n c n a n t o se re -
í > u n o ? m á s . • f i e ro a la e n s e ñ a n z a , a l a benef icen-
" ¿ Q i i e t o d o c n a n t o d i g a a h o r a es p,ü- c ia >' a l a s o b r a s p ó b l i c a s de l a s p r o -
r a m ú s i c a ? v i n c i a a . » 
i : • v e r d a d ; p e r o o t r o d í a v e n d r á el- (ÍE,- L I B E R A L » 
r ü í á b , p a l a b r a . « E l L ibe ra l» ) puibUaca, h o y u n a r i í c u -
l ' / A Y A F R I O ! ''0 ^ u e t i t u l a («Los h o m b r e s del a n t i -
A h o r a n o r e s u l t a a q u e l l o de ¡ v a y a 
c a l o r ! 
H a c e u n f r í o que se. l a s pe l a . 
MAROA BKGISTRADA NÚM. 22 715 
T i n t o i n s t a n t á n e o p a r a e l c a b e l l o 
y b a r b a . T o d o s los c o l o r e s . 
BUMCIÜH, nfiTURIIIilQIID, E M U 
V e n t a en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s é@ i m p u e s t o s , p a r a b e 
t s m ú m i m i o r m & W z & ú m a m m k m 
d a u n t o l o t i t u l a r . 
T e O D A la corresponden 
cia po l í t i ca y l i teraria de-
be dirigirse a l Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no h a y a soli-
citado § § }§ § '§ 
T e D D O cuanfo se rede-
r a a anunc io* y tuscr íp -
ciones debe* dirigirse a l 
administrador—¡gerente.— 
A P A R T A D O 02 § § 
?uo nfigimenM, y dj?l c u a l e n t r e s a c a -
m o s | b§ p á r r a f o s s iguientes ' : 
" aMá-s que lais r e s p o n s a b i l i d a d e s d e l 
a n t i g u o r é g i m i e n , lo que e s t á e n j u i -
c i a n d o la o p i n i ó n p u b l i c a es l a a c t i -
t u d de l o s bombrp .^ p ú b l i c o s a p a r t i r 
do] Í 3 de se)>tiembre de 1923. 
No i i i i po i - í a lo q u e h i c i e r o n loa 
h e n c h í s a que. nos r e f e r i m o s anteei 
de .esa fecha; si i n t e r e s a en g r a d o su-
m o l o que hacen y lo que n o h a c e n 
' i i i i a . n t e lia d i c t a d u r a , y de el lo m á s 
que n i n g u n a o i r á cosa depende s u 
r e h a b i l ¡ ' a c i ó n o su c o n d e n a d e f i n i t i v a » 
e i n a p e l a b l e . 
K n . e l p l í s e n t e se p r o p o n e de uiü 
l a d o u n P a r l a m e n t o de c lases e l e g i -
do p r o p o r c i o n a l l m e n t e p o r l a s c l a s e í f 
m i s m a s a l e fec to o r g a n i z a d a s . 
De c l r o b u l o . v p i d e l a r e s t a u r a " 
c i ó n deíl n ^ - i i n e n c o n s t i t u c i o n a l p a i ' -
l a r n e n t a r i o , con su i f r ag io u n i v e r s a l ^ 
c o n r e f o r m a s i m p o r t a n l e s ^ n ¡a l e y 
f u n d a n i e n l a l y en b is práctica.-:1 de l a i 
d e m o c r a c i a . \ 
N i ) ('¿••i;ir (•( i i l í j i a u - s ^ün ••^to ó l t i -
m o y l a b o r a r ve rgozosan i eu t e poe 
tm • todo A 'ui ' iva a l e s tado q u i - t e n í a i 
U !:' d • s e p t i e m b r e de 1923. es t a n t o 
r i niM desear l a a b o l i c i ó n del s u f r a g i o 
'•' e! n a H a m e n l o d!> olases, que n o 9 
l ! ' \ ; i i i , a a u j i e . \ !reiuo que encendiaraJ 
la c i i i i t i - i i j ios ic ión de in tereses e c o p ó -
ÍTÚCOS.u . . . 
e EL PUEILO m m m 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
DLÍL 25 DIA 26 
I n t i r i o r í i w í e F . . 
E . . 
» » D . . 
»- ' » C . 
B . t 
» • • A n 
G y H n 
jBjtteríor (partida), IÍM ÜKI 
Amorüzab le 1S20 F , , 
* » jE.# 
D . . 
» > C 
B t t 
» » A . i 
» 1917 . . . . 
T t s o r o i enero »•.•>» e < i . . 
» febrero • *«11«111 
» abril ! . > . • « • 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4por l O O i . . . . . . . . . . 
Idem Id . 5por lOUMii 
Idem I d . 6 por I O O . I . I 
^ C C I O N E 3 
Banco degtóspaña 
Banco Hispanoamericano 
Banco Espafiol de crédito 
Banco.del Río de la Piata. 
Babeo Central••>*,«•«**•• 
Tabacos . < . . . . . . . 
Azucarera (prefereQCes)i 
» (ordinarias) • 
Korce. 111 M >•( • • • • « » « # • • • 
Alicante . . •«»• • ¿B L I G A C I O N E S sucarera ain e jtamplllar 
Minas .del E i i f . . . . . . •«• 
Alicantes primera »t 
fortes » i • . Í . . 
Asturias » b«ir«t i 
Norte 6 p o r l O Í > . i » « 9 . . i " 
Bíotinto 6 por 100. •« i <** • í 
Asturiana de minas . . •<• • 
T á n g e r a F e z . . . . . . . . . . t • 
Hidroe léctr ica e spaño la 
(6 po r 100) i 
Cédulas argentinas .<•••> 
Francos (París) • . . . . . . 
L i b r a s . • • • . • t * . < 1 1 . « » • » • • 
D ó l l a r s . . . . . r . • • i . . • >. • • . 
Mareos . . .<••• • • • • m . i t i i 
luirás . . . . . . . . i . i « f « f . . i . . 
Francos suizos. . . . .«•»•>. 










































.TulHán Cómez Gut ié r roz , de troce 
Q&ós, de her ida per mordedura do pe-
r ro en el tercio mfeffióir de ilaj pierna, 
dei echa, 
101.85 por 100; pese- é á ^ t o r Casf.m Caróáll, de derf-e a ñ o s , 
do distenistiién m ambas a.rticuhioiones 
-8 por 100; pesetas (lo i., m i i r . e c ^ 
l i c m Lóp&z F e n i ú n d e z , de un a ñ o , 
, dr^ queme.icluras orí la boca,, por amo-
¡nlaeo. 
M aire) i no Quaiilt^íinia, Ftsmtodez, de 
Retenta y dos íaños, de contusiones en 
diít inta^s pactes del cuerpo. 
)VVVV\AAA/VWVXÂ VVVA/VVÂ rtAAaVVVVVVlAA'VVV\'VV'MA 
I N F O R M A C I O N 
S L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E Í S ^ 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA tflRBSBSSSHBn^ ^ 
ACCIONES 
Bíteusó de I'.ÍJÍKU), IAÍ'ÍO. 
Banco de Vizcaya, 1.(#.'). 
Keivoea.rriliee ViasconigaSos, 505. 
Hi;drocíléela-ica Esipailula1, 184 
V m i é a Ile-sinera M.^pañcila, 170. 
DfiMGACÍGNiES 
p r S ^ ^ y ^ NO, ' íe ^ E L S P O R T I N G A G R A D E C I D O 
Idvm ' dieíf í dem, Valeueia j iaá , 5,50 E] R * ¿ k i g Club nos comunica ofi-
.poif loy, 97. ci;il¡uoiit<' que ha roc ih ído uua car ta 
^•VVVV^WV\VVV\W^VVVVAWA^V\'WVVVVVV\A^'VV «'''i ReiaO Spoi'tini;', de Ci jón, en la que 
I ? ^ . ! ^ ^ . - . _ . í „ • I J i le ruega haga públ-Lco su agraideci-
t S o l s a m u n i c i p a l d e l m ,1 , u ¡c > 1 ^ 
riBai por las considonaciohes • que le 
ha guardado con motivo de su roción-
te part ido CCÜI el equipo santa.ndorino. 
Gfreoe a l a dispoeició.n de los pa.ti'o- Ü u y complacidos damos, cuenta a 
nos: U n auxil l iar <'onUiblo-nm-íuioiínt- nuestra afición de los deseos del Spor-, 
100,00^108 95 fo, cori co-mocímientca geai-eraues »¡e t i ng . y por ,1a par le axw a nosotros -nos 
oficina; un vulcanizador o encargado toca en l a fe l ic i tación, baleemos p-pe 
¡ L . O . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A L C D X A D O R A " M A D A S " 
M U E B L E S D E A C E R O R U D Y M E Y E H 
CAJAS D E CAÜDADES L , I P S 
Viola núasm n Saníindir / li pnTinda: 
V D A . D E R . F O N S 
PAPELERIA: RIBERA, B 
XV M A Q H I D : 
R T I D T M E T E R - P r e c i a d o » , ^ 
On convenio os la esa miii'M m pirnili efricir a nuestros litloru m 
bonificatiin de cien péselas sobre el valor di lat rasquiñas y talíulaioras, si i! ja -
lisfúiir su Importe presentan esta va le . 
27 DS F E E n ^ n Q 
27 DE 
l i r r l 
T r a b a j o . 
I Tcdo aficionado inteligente i bicicletas siempre elija la m & * J S 
por que sabe que es la bicicleta, 
Sinal , garantizada contra todo vicio de construcc ión . Art ículos para* 
deportes. Precios m á s baratos que nadie. 
C A S A R X J I ^ . — A r c o s e l e r > ó r i o ' a 
00 00 93 00 
101 55101 45 
r e v e s t i r á los caracteres de verdadera 
solí oioidad el partido que celobren e 
G R A N C í N E M A . - H o v 






























•almacetwro,- sabe i n g l é s ; un panado- í en le s rual.i:dade« que les adornan. Era 
ro; (ÜSQ a lacíüci^ia , ; un peón ; un |ov*n juslieila e.-labaiiílois, y por fi©0 Ra'o-
para escritorio; un. aprendiz adelan- eJügio.s tuvimos para^ ellos. De todos 
ta do de barbero; u n hojalatero; un¿í modcs rnuy j^eenocidos a su de) loado 
joven ebalequera, y pantia-lo-nera; un comporta.rnieji.1¡o. 
dependiente "de P e | ¿ 3 S r f a s ; un corta- ^ L O S A R B I T R O S M O N T A Ñ E - ^ f e ^ 0 U ^ l L n ™ * < ¡ " \ ' " ^ ™ ú a 
* * s m xup. dependieT^ de comer- S E S ™ otro eDÍ,uentT0- ca.be.,^perar que 
eamipeón de Cantabr ia y el que, Iras diuxui, d r a m a ,>u ci r ro ri;¡•, ":* 
bri l lante l u d i a , ha. conseguido el fie- p ü n a i - y áoxs VaMia-m;:., 
gundo puesto en al campeonato cún- dos palies. 
Labro. i:A denün: .?: , «El hijo 
tobos equipos luchan por eonse- 9&e' Jaclde Coogam 'rCliLicruíifir 
u n i r l a Copa «Pa les t a» , que y a se C H E M A INFANTIL . -SeS-
han di.sputa-do en-ot.ro part ido, aJcíin- tiüir.a d - ^ í e \iair -
zando los puntos al Reail R.acirig Club, "l:Á raiqitasm^i iin¡p]acaM¿' ti 
y cotmo del pesvultado del domingo ^ n ! o Mweno y mía cúuicá. 
depende que pase a poder de los ra 
y m m 







78 50 ció: un ea. ,p i¿ to-of un j o W c ; una. Con motivo de c,deberse el kunin- ^ ^ M ^ . S ^ I t Z U 
CO00 a p n m t o sastra y un vligülanto. go los p r i m e r - c M o 6 de final .lo! • n ¿ ^ | g ^ ^ ¡ ¿ L l L S t S h n CAUSA POR INJII. 
291 50 Han « ido M e a d o s : Dos d e p e ^ i e n - campeonato de E. ,>aña ^ CoU^^o No- ^ ^ ¿ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ p o " e l Para responder de a . d S 
imíKfesor; c íos . tne . n o T m l ' d e A r M r o ^ ha d e s l i a d o p y a m Rfir¡n. . c,ub v ^ R ^ s ¿ i ( ¡ j l a d ¡ u r i n a . c-om.par.".:-io aver N S 
Jla s e n e B . que ^e c. U- G ' n m á - t i ^ r oobre equipos de reeono- tona Cahezón, para: quien H 
paj^a una f á b r i c a « e brava .-u Pontevedra, e u t i - el Club .o- ^ • 0-p--Ta e^nriada en que .qnere-Uante pidió i, , 
cv.l y Ra P ^ v j A n a , de \a. l lado.,d,_a r o / . v ¿ t o á p t i c o c i m . pro- 0<ho ni. :•- s v veintiún ú i ^ M 
j í én t e par t ido. r r ó y mu l t a de li>5 pesetas. 
;os •- |E»g u i r n i os da n -
1 do m á s detaOies de efiée in t e rnan te 
encuentro. 
- C A M P O S D E 
00 CO tes de comeiTx?io; u n 
65 75 e a n ó g r a f o s : dos «botones»; u n a artoia- ¡paTtBáo^dfe 
102 6T Ja sastra, y o t ra 





S i 60 
a y e r . 
F A L S A A L A H M A 
dói i ^ terde so j);r!::adiü 
ca í y î a e^ r tov ia r a. ue y ^ i i a u - . y . ... ^ ^ . . b u j ^ t a s v ghr 
don RornuaMo B r i b a s No ondo-irlo- .,<U(a.M,,on u y ey0al-
se d ^ p Vi.z;:r . ! t ' ^>rero de! Colegio de Kn_ 
Cap.t.':.bna ve ha p-.«l.ldo au-f ov¡ze,- . .n a ,1n .u ^ ^ 1 ^ <], 
Madcid pava enviar otro í^ legíadO, 
ÍV^l-i^Tj. e.l Comi té Naei.onnl h d 
E i ^ 
C l 1 3 







fl match Real ' Eil pi OXJIÍIO domingp. A la* seis 
é s t e desp'-azars? lo vArifiou^ otro á r-
sofocar b i t w icte Ga.nit-ahria. Ha.biéndo"^ dado 
I n t e r i o r ( p a r t í á a ) 
A m o r t i z a b l e 1920 ( p a r t i d a 
» 1917 > 
E x t e r i o r » 
A C C I O N E S 
T a b a c o s d e F i l i p i n a s . . . . 
N o r t e • 
A l i c a n t e s t •*u» . . . . . . . . . . 
O B L Í G A C Í O N M S 
N o r t e p r i m e r a 
I d e m 6 p o r 1G0 
A s t u r i a s p r i m e r a 
A l i c a n t e s » 
I d e m 6 por 1 0 0 . . . . . . . . 
P r a n c o i (París) 
L i b r a s . . . ¿ 
M a r c o s . . . , 
D ó l l a r a 
F r a n c o s a i m o s 
i - rancoSjbe lgas 
L i r a s 
F l o r i n e s 





















000 uu u.i.ios ue (..enanas p o s ^ 
35 55 de Ca.ld-nrón de la JSárcji, 
Lc.-s bói i lbérós aeu(Ui%rori á • 
el incendio, onGOnt.'aIU!O:P. r o n que va ^ ÚUim-'> I W - ^ (f,<'íricV.» • 
m e-ian rM»e<aaE& -Henucios, mies ^ a r n t - á la p e r w n « . que ha de M i üu? 
... - J .• 1 al seftor Cantuaea. Bien emp.ieza pa-
ra ..ios ¡'i ' bi'.-f^v d.e Cantabria «ata face 
inUMeíy'nf.'.- del. campeonato e s p a ñ o l . 
OIA 26 
la ecia • b a h í a rarecido de imp-artaacia. 
D O S M U J E R E S Q U E R I Ñ E N 
70 Ô ') la. carretera. nia.r í t ¡nia r iño ron 
95 40 "-y0'1 t.aiíM1. a Oíos dOK y n i rd la . Ciiiada-
95 35 inp:' T 'nuíba y Kudosia Cativo Beza-
85 4J i ' i i ^ i . de ví'ln'L.bxite a í ios . 
La Guadaluy>e dio a; su r i v a l un Rol-
000 00 pe con l ina a . ' m a d i v ñ a . c;i.u.s;'LPr!<da 
74 60 -nía hepMa rontuSy'i., c.iwy abundante 
71 65 hemorragia^ en La" r e a i ó n oociiíitwJ. 
D O S U E N U N Ü I A S 
66 15 Por don R a m ó n Lagui l lo , que vivo 
102 85 en Tan t tn , 8, isegualdo, denuneu') ayfcr 
65 35 fi' r-^tnrlo m i n o r o en que .se enemnnra 
61 25 ¡lifj faehad;] Oe-íe de Ja c:i.«a ndmero 6 
101 50 c|(, [gf rado de. {fofiffi v do le. q ñ e 
af c? s' dr^pa^ndieren va.ria.s laJi'a.s. i-sye.:;. 
o f n i ^ ^ r " y p-' .i'í-'"'1'11 denami íattte y 
7 07 ^ iniradf.rr-s d^ --u óassa^, é e 'OS q ü é 
ISS 80 1*01'',^Ó va.rios erlsM^Bc 
OY-RO - - T a m b i é n - ha. sirio df-nunciadn e! 
28 6 ) r,,''"ri',/>'v.> de p a " existente eo la r d . l f 
00 00 1lf'- atarazarais, 13, pon- carecer de b:SSS-
1 a p nf^-íi.f. 
A O C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
En '•' VHpo.r «C'iJxi RtSCh^jl pV&Ailt 
. ¡o avf.T una herida, contn^i rn (V i r > 
por 100, a 70,45 y 30,35 j S Í S ^ i ^ t l M * ? J a T ^ - Í S í " 
poír 100; peseta* l ^ d í i O . " ( . ^ w o de veimtinuevo ano-, e.vwido. 
tilOm&Mt 1017. a 95 por 100; pe- - -T. ra^uando en el r o n i - Y - L . de d n. 
B n m 106.000. Ri .hDlay-n.a t i i vo Ja. d ^ í f ^ a 
! Eem 1920, a 95,-70 y 05.50 por 100; or inarse una v - r l n eon a v a i - ^ n 
v . o p .-.-jo en la u ñ a des! dedo primo « H in** d^-
V v J Í : a b - 5 l p o r - 100, a 1 0 1 3 por 100; m-ho. * d r ^ n d i e n t e EnrMio lUarrrp-n 
j . r^- i :a - :>.i-u. B l a n d í a . 
• Tes.n-.x 5 por 100 i a b r á , a 102,40 - -Tcodomirn SV-de-j-a: F.-r..: '-- ' .^. oe 
í-ov 100; pes'etae 3O..0fiO. I r r l n fa v fMS ¡afioS; e.a^do. .cnifnó una 
- T r a s a t l á n t i c a s 10^1, a 101,50 por herida, avnl.^ivvi eí> f l d.<dr. í nd - r f d.> 'a. 
K M : pesetas 5.00Ó; ' mano dn-eí-ha., tr-abajando para los 
AMnr ias 1.a, a 65,25 j .o r 100; p-se- s fhoros Hoppe y Comna.fna, 
[0-000. O A S A D E S O C O R R O 
-A.lsayiias. a 83,40 por 100; pesetas Aver fuwon aslsiklos en m e cerj-
n.500. tflí la'iu'lico: 
esto baste yj-ara suponer Jo exü&üío-
nante dhl rncmentro. En d í a s siV£eéi-
vés dareíiiCB detalles y adneafiones. 
POR TELÉFONO 
ACUSACION RSTIR 
R ^ind;...1 nenie se vi5 la c a J 
por t;! delito d.' d t ^ e k d l e ^ 
autor idad fué iu.-d.ndcU) en ell 
ínf,r; San" Vir-eute la llaBj 
fo-dra IVdro Martíuea. Busna 
K: teni -ule ñ i 'a l . iseaor BiM 
vista- do Las pruebas praciic^díj 
el acto del ju ic io , i^tii^ La 
que l^nia formuilada conta i 
pro'a gado 
•WVWVVV V-VAA. VA. VV VA-V\ \ \ \ V 'tM X \ \ \ \ •, >, \ \ 
N o t a s d i v e r 
K O I A S D E L O S C L U B S 
REAL SOCIEDAD GIMNASTICA-
REAL RACING CLUB 
L A C A R I D A D D E SANTANDB 
E) movhnLento d d Asiilemel, 
D O S G R A N D E S P A R T I D O S 
M A D R I D , 26.-.í.c.s. Clubs k m & S c v 
Rea.! Madr id , •unidos, hrr.i. .i.i."v:'!ado aJ 
equipo na^ionaJ a v e n i r : . ; y.-, a ja;ra.r e l siffuierate: 
dotí part idoa en Madr id . Cernidas dáSriimídafe, 7G4. 
m'r>; n a Z V ' M ? ] — S f ^ W * * * Estancias cauiaadas por M 
que. ilo^- forasteros i m p o n e n . I r i s en - tos 18 - ^ 
' Si j ü z g a i r ^ s . por los comentarios curadr<:« tendirán/ l m k ¥ M m i b los Rftnn(tri,lns „„>,• nndiv mü hi v 
eme ..ven esto-- d-a-. en las p-pefí^ d í a s 19 y 22 de nuayb V se r-.lel>ra;rá.n i f e a 1 
.fu;i.>c.lí.si.ic!i.s.., e! d o m i i g o p r ó x i m o <mo en ej etadinirh Meí roño- i t ano v AsLhwioi^ exi^fmdm m ñl 
^ _ otro en, el campo M h Madrid. ' aiierdo 130 
Parailos encuentros c o n t a r á con 
l a cooperación, de Romé P e d í . 
^VVVaAAA'V\VVVVV\VVVVVV\V\A.VV\VVVVV/VVVVV\'\'VVV\ 
RONQl 
E s p e c t á c u l o 
Tonifica, ayuda o las digestiones y abro 
el apetito, curando hs entermodades del 
ESTÓMAGO c INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D S S P ^ P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
B I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que, a V3ccs. alternan con ESTBEfilfilEtlIO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas da los niños.-inclustt 
en la época dol DESTETE y DENTICION. 
53 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyase una bolello y so notará pronto qua 
ol entarmo como más, difiero mejor y sa 
nutro, curándosa de saguir con su uso. 




Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
TEATRO P E R E D A . — r C n i n pañ i a. 
Rica.rdn fdi.^a. 
Hoy, funcione* pojjníkm5-; A 
1 y <-iia.!-:o. .rCob-ardía.s.) v fin 
•ie-iai po.r E>"-firaH, 
A da-s diez y maílla, f ü t í á á n IMUI-
m t § #? varic:.(;s. d e s d i d a , do Roéai 
-''• Mollina v ci-. ndvnr i . 
SALA NARBON.—¡-'A CLDímia dul pi i-
hÁc-ry sr: ¡¡ocio. 
I l o y . \-i-fTne?. >;-oid;;-niae!<Vi de .la, 
m á s g-r^iodtosa de todí ts la'Si series c ¡ -
i c m a : - HÍ:J n i ñ v rey>K &a&¿Ulr 
la j d ñafia,.—Fi.lan toinado ¿ h k é nñ-:-
no? palacios y .ia.rdi.ru's de Vev-aiil.e<; 
¡•Exito ijimeir' 
ÍEO p.ídxiiino domin^f., i(o'iliar!'\t en 
[ ai aiklea,". ¡ ^añ ^¿Atíi d-> 
P A B E L L O N N A R B 0 ^ 5 . _ l ¡ l v vi r 
f S , " L u v r f s ¡ ( U ; u \ : i ÍKt'í... o-m dia. po-
ic íaca de. j.-t-a.n, f«pee-t;kniJo1 intorore-
ada i , , jas r d - ! : .« ^ i r iAu-^. Eft©. 
na unaiatwitóK e h-.-viv c,-,-,-' . v ^ J J ^ 
nodre y con m & í íterlij;!©», <>j-, d a í 
B A T E R I A S ACUMULADO 
PAKA AUTOM()VILia Y BAD10 
A p a r a t o s de Radio-tele 
A T W A T E R KEN 
A C C E S O R I O S DE RADIO 
A G E N T E E X C L U S I V O 
P a s e o tía P e r e d a , número 
( p o r C a l d e r o n j . - S A N T A P I 
L I N E A R E G U L A R D E V A P O R E S 
D E L A C A S A 
D E L O N D R E S 
H a c i a el 28 del actual sa ldrá d e este pñertp el vapor 
•dmltiendo c a r f f a p a r a 
L I S B O A , G É N O V A , L I V O ^ K O Y S A V O N A 
V c o n conocimiento directo, transbordando e n G é n o v a , p a r a 
A L E J A N D R I A y S M 1 R N A . 
Para solicitar cabida y aemá.s informes, dirifrirse a sn c o n s i g -
natario D O N F K A M C i s c o S A L A D A R , P a n e o d e P e r e d a , I B . — 
T ' e l é ü o n o 3 7. 
ogeiites para hacer informaciones personales en todas las locali-
dades de España , con preferencia en las aldeas m á s insignifican-
tes. Se abona rán mil pesetas de comis ión por en da información 
o ú c se de ve a electo. Trabajo compatible con otras ocupaciones. 
trarantiza el pae:o de las cemisiones en la forma que se desee. 
Reserva y garant ía absoluta. No se precisan referencias n i sello 
para l a respuesta. Para m á s detalles, dir í janse al 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 - M A D R I D 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
I Í A B C E T J O X A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocanUes y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
^7» vegación, nacionales y extranjeras. Declarados sl-
müares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués; 
Carbones de vapores.—Menuclosparairaguas.—Agio- y 
ineradoE.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don Ramón Topete. Alfonso X I I , 101.— SAN' 
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
gía .—GIJÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
- Hullera Española.—-VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otras informes y pracies a las eficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A D O L A 
11 
GraaH£Ífl. 
B E S T A ^ R 0 Y A L T Y 
D E J U L I A N G U T I E I $ { 
M á q u i n a americana OMEGA, P̂1 
O producc ión del café E x ? r ^ 
Mariscos variados.-Servicio «'«^ 
moderno para bodas, banqu«2 
Jwa Ral: 







D E SIBBHAJMONPA, 
E i i C E H m m m \ 
d e 
J u n c i a , 
?.e marzo 
y l íong % 
A 
P A 3 T I 
P E C T O P A ^ 
S o l í 
' E N Ü / O DE/-nE 
|M|;(3Blf2'G'2'0] 
^ 1 
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hilo do p 
'Cliiliuiilíiij 




de un del1 
• "yer N ^ ( M 
!̂ >- quien % 
l'-s prnin de m 




r ' . i B U j f f l 
I, iŜ fuir iiiv 
I 
retiró la ariiíi 
iloda contra 
g j A d e abs -a íp e l v a p o r ü O X S t i ^ 
s l 1 3 d e m a y o , • ! v a p o r T O 1 © d O 
Sl 2 4 d e i u n l o , o l v a p o r X X O X S O , " t i 1=^ 
A i nitiendo carga j pa««jeroi!de primera y seffmnda.clrso, segunda; económica y.tercera clase. 
PRECIOS D S L P A S A J E E N T E R C S K * C L A S E 
Par» Habana: Pesetas 525, más 14,60 de Impuesto'».—Touii, pesetas 539,50. 
Par» Veracruz ^ Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de imouescos.—Total, pesetas 582,75. 
ívcg yapores están construidos aon todos los adelantos moderncs y son de sobra conocidos por 
1 amerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módicos, ca-
aai'crosV cocineros españoles. 






' . x i ' - 'x l a , I I A B A I V A 
O R I T A m a r z o , 
abr i l ," 
a b r i l , 
m a y o , 
m a y o , 
v a p o r 
O R 0 P E 8 A 
O R O Y A 
O R I A N A 
O R C O M A 
siguiendo vía CáNAL DE PANAMA a Cris-
tóbal (Colón). Balboa (Panamá), Callao. Mo-
liendo, Arica, Iquique, Antofagasta, Valpa-
rt íso y otros-puerros de Perú y Chile, A» »Mi-
TlJúN PASAJEROS DE 1.a, 2.a y 3.a CLA-
S Y CARGA. 
PREOiO DS PASAJE A LA liABAHA (incluido impuestos) 
OKÜPÉSA ORCOMA ORIANA ] 
OROYA GRITA ORTEGA 
1.750 1.750 1.410 
990 990 820 
549,50 539,50 539,50 
1.a clase. P ías , 
y.» » > 
3.° » » 
Pasajeros de cámara.—TV ra servicio de 
los españoles estos buques llevan cafíiareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
He harán rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuati o, seis y ocho literas (estos lütimos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas pop 
.camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
AGENTES EN SANTANDER: 
mm DE B B S T E R R E S H E J I 
Paseo de Perede, nóm. 9.-~T8léíono 41/11 
Telegramas y telefonemas: B A S T E R R E C U E A . 
E U f f l ü P T Ü Í 
(ONSTIP/^DO^ 
B Í Í O N Q U I T ' A 
R O N Q U E R A 
t í í c . t l « . „ ta. J . E L O í E G Ü I t ñ U f i l C f l 
¿ J N T J S E P T W 
iKOFENSlvm 
o t G U S T O 
A G R A D A B L E 




sn zapatos]kfa. t^f í^ lpara sañora: 2 
colores nako claro, gris, oscuro, <• 
nubuk y charol. 
La c a s v CALZADOS PRINCIPE, 2 
calis Amos de Escaíante, número 
8, acaba de recibir un ex:enso y 
variado, surtido. l 
V E A S U S E S C A P A R A T L S <• 
DE S A NT ANDE 
l lAsido en ol 
ddal?i, 764. 
das por tr 
i&dhT m ln1 v.aj 
los OTI d 
H i l e s m ü c i u i M 
A C U B A Y 
Ifldía 19 de MARZO, a las tres de 1» tarde, saldrá dé 
SANTANDER—s 4lvo contingencias—el vapor 
AGUMULi 
)VILE8 T BADIO 
Radio-teiefoi 
: R KENl 
)S DE BAD1D 
J S I V 0 
su capitán DON AGUSTIN GIBERNAU 
-áfiS^s^vU pasajeros áe todas olasM y «»S 
a SABANA, VjERAGRÜZ y ffAMPICa 
• 9 m r j Q U ^ DISPONE D I CAMAROTES 
m m A B Y COMSDOftE» PARA 8MIGRANW3IB 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Pwa Habanaí pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,50, 
rwa Veracruz, pts. 585, más 7,50 de Impuestos. Total, 592,60. 
w » Tarapico, nts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
81 di» 28 de FEBRERO, alas diez de la mafiaaa, saldrá de 
oANTANDER —salvo contingencias—el vapor 
Alpiste irSpMe tfa paenjeres eads vetlsite ieesfid 
KabffiHR, Varaaras, Ta^.^lss y MKSVE j g m i ^ 
SAL 19 A l 
V a p o r E D A M , 
» LEBRDAM, 
* 8 P A A B N D A M 
» MAASDAM, 
» EDAM, 







«w» tr*Bbordar en Cádiz al] 
ia OMEGA,^ 
:l café Exp̂ v 
..Servicio el^ 
las, baní 
2!!ílMidrí ?e *m 61 7 de MARZO, admltleado owa-
iwes ac todas clases con destino a Bto' Janeiro, Mon-
p . tevideo y Buenos- Aires, 
recio del pasaje en tercera ordinaria para ambos rieitínos, 
incluido impuestoB, pesetas 432,60. 
de La Corufla el día 15 de MARZO, oara Vlgo, 
y ^ádiz, ue donde saldrá el lii para Cartageína, 





de S í ' 1 a:Taí:Oua y Barcelona, y de e e
ííaniif í? pa'> Fort Said, Suez, ^
- u.r.' W n g Kong, Yokohama, Kóbe, Nagasaki, Sanghai 
•mi 
carga nara dichos 
os cuales hava. eKta-
los puertos de escala 
antes indicado». 
.y condiciones, édrí^lrüe a agsa^ 
S E Ñ O R E S m í o m A X G m L V m & Z J 
pasee tfe Perada. SI.—TclMono, m ~ m ^ . : 
^tegriiM y «eteMnisR» f ^ t wwwwte 
el 11 do marzo. 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto, 
el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
CARGA Y" PASAJEROS D E SAMABA 
Y T E R C E R A CLASF, 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
Habana . . . . . . . . Poetas. 539,50 
Veracruz » . 582,75 
Tampico . . . . . . . » 582,75 
USueva Orleans •> 710.00 
E n estos precios están Incluidos todos los impuestos, me-
ROS a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
jgjiaaSgiB aspMe gaSa Aseasla feS^stae 6Ss Ctfa y ¡paMM fesfe 
B B isaportantii) decsuaRta., 
Estos vapores son completamente nnevo.o, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, s'eudo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. E n primeia clase ôs camarotes 
. -n á% una y dos litera». E n TERCERA CLASE, los cama-
ro.£5 son de DOS. CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de 
T E R f I B A CLASE dispone, adamas. d« magníficos C0M3-
DOEiC S, FDMADOREb, BAÑOS, DÜCfiLAS y de magnihia 
biblioíaca, con obras d« los mejores autores. E l personal a 
ES SQ»«oailen4a & los sefiore» pasajsros sfoo ss jireecate» m 
üría Agencia «on cuatro días ds aatels^íón, para «raa&ilaS 
la ilactu&eBtacióa ¿e embargue ^ recoger eai biletWb 
P^ra .5©áa cías* ¿e infonuea, dirigirse a BU agenta ea flaa* 
ífcjedel y .Gijón, P O M RANCISGO GARCIA, ¡Wad.Rfte, 3» 
fir^Mipal.—Apartado de Oorrcae, número 28.-
jr telefonéalas, Pt^ANQAROIA.—SAMTAHOR^, 
• • • ^ » » » » » » 
tituvy0 P ^ ^ d o cempuesto de esencia de anís. Sus-
uses Lr0" eran ^ ^ i a 81 ^carbonato en todos sus 
C j ^ i UaJa 0.5o pte. Bicarbonato de sosa purísimo-
^ c i o n B e n e d i c t o 
.glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
r' crónicos, bronquitis y debilidad general. 
t . . f ^ 1 * : 3.5 o p e s e t a s . 
- a on u , . . " V ' l V t l l ^ l V , M A n R I D 
| ^taaa,^ BC,.?^ J:lpft a" larmacia. da Espaftai 
«••̂ efVEZ frBL MOLINO.-Pláaa d« !&« E»cu«laâ  
m 
S a k f i o n e s 
se curan con 
T O F 1 C O 
M E Y y los 
ulcerados can U N G Ü E N T O l 
M E Y . Pesetas una, en farma-
cias. Depositario en Santander: 
h.. P E R E Z D E L M O L I N O . P l a -
na Escuelas . 
SE A D M I T E N viajeros fijos y por temporada: trato esme-
rado. L A ANTONÍNA, Hernán neSetfli 
Cortés, 2. Florencio Aja: P En Ini 
ránido caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Podas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta especialidad 
MATTHS. G R U B E R 



















Droguería y Perfumería 
AlaMMfo Primera, 10.—Tel. 5-^7 
fJISITO y tierra, poca renta' 
C Informará en Cueto, Celeri-
no tíatudo. 
n o n e 
estén Curación maravillosa, 
o no ulcerados. 
Compre usted un fiasco de 
F á b r i c a - s 1 0 ^ , 0 
m̂—m̂lômm ''•'ve en el pueblo de Mazcue-Tras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSFDE LOS 
RIOS. Comercio. * 
W T O R R E L A V E G A * 
O 
lo obtendrá con ARBOLES, 
t íága usted plan.aciones fores-
tales, frutales. Ciases superio-
req, precios laratísiraos. 
Granja (Wano.-PnentE Viesgo, Vargas 
Adicionada en igual cantidad 
al café mejora las propiedades 
de éste, haciéndole más esto-
macal, de mejor gusto, aroma 
y color y más barato. 
Pidan en todo buen comercio: 
ACHICORIA DE L A GRANJA 
LTIMOSdías d é l a Almone-
da de la Pf miera Alameda, 
número 2b, piso cuarto. 
Gabinetes, comedor, vi t r ina 
dorada, alfonnrte y otros ob» 
jetos. 
VENDO planta baja propia para garage o almacén, con 
llave m mano, pisos de precios 
económicos y erntricos. 
Informarán: Guevara, 8, 3.0| 
Angela Gómez, 
A v i s o a l p ú b l i c o 
H l e s [noguos: GASA lüIRTIISZ 
M á s barato, nadie, p a r a evi-
tar dudas, consulten precios, 
J U A N D E H E R R E R A , a 
OC A S I O N . Vendo piso econó-mico, céntrico, grande, coa 
sol y llave en mano. 
Informes, en esta Adminisí 
tración. 
DEL DR. CUERDA 
y se verá libro de esta dolencia. 
Desde la primera aplicación 
cesa el picor. 
Precio, en toda Espaíla 1,20 
K A S MEJORES ANGUI 
EW BAR RACINQ 
DACION UNA PESETA 
ARCILLERO, 23 
IULAS I 
: !  I 
• d a l , t e j a y l a d r i l l j o f 
SE D 4N LECCIONES de cortt p i r a lótioritás a domicilio. 
Intórmea en esta administra-
ción. 
Ocompre GABAN o ÜABAR 
DINA sin T-.iítes Ver Vm co-
IspGíán y precios en [a PA-
]3i;RÍ:'_ y SAS' íKtKÍA de. 
E n c u a d e r a a c i o n 
1 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 
En las principales íarmecirti 
y drcguerúis. En Sari'tándfer. 
E.PEKEZ DEL h O L ' ^ -
S Pídase directamente a la fábrica 
S L A COVADOIVGA 
i i 
Muriedas. — Teléfono 15-04. 
iaHB«»aEaBBiiSBoa¡;'_3B«MaBíM 
Fábrica d« tallar, biselar y restau-
rar toda cla¡»e de luna» esprjes de 
las i'ormai y méítidif «{Ue s>« desea. 
L'uadroa grabados y mdduras del 
pai> y f-xi rnnjeras. 
DESPACHO: AMOS. DE. ESCLXANTS, 2.—TELEFONO 8-23 
•AÚ1 iÍSIÉL CKKVANTFS. 
• D c u a r t a p l a s t a 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
\VVV\\AVV\AAVVVVA.V\VWVAAV\VV\̂ VVVAaAa'\\̂ a'VVVI 
Mollino, los palacios, Jas fuentes, los 
parterres, los estanques, las estatuas 
y todas cuantas bellezas encierra 
L A V E R B I S T E N MADRID dar una deuda ¿3 gratitud con E s - ^ ^ g y ^ quc ^ hrirá m á s ta. 
RecoiidaráJi' nuestros JKtoi-els .que paita,. • x . „„0 teresante a medida que vaya provec-
en el pasado mes de diciembre ac tuó 
MUSICA Y TEATROS 
W^VVVVVVVWkíVVVVVVV^^ 
V i d a f e m e n i n a . 
J . . Z m pr6xi.no lunes e j e c u t ^ ella ~ g ^ S T ^ M ^ 
en el Gran Cinema l a emanente bai- s^la un vanado y f ^ P ^ f " ^ acogida'del público aristocrático que, 
Variedades de la mo(¡{ 
lar ina b.̂ Oga Ftüyne Verbist, siendo en el teatro Rea;J a beneñcio de l a . ^ a ^ prílcioso 
su trabajo sinceramente alabado por Cruz Roja Espauo-Ja. L a duquesa de f i r m ó n del aur " « 
Ha crítica desapasionada de la capi- l a Victoria 95 ocupa ya de organizar- j (|{t5,ima eil'<;¡m!>r-,ti, 
tal y por ed púWico que acudió de le. y Ja Read familia prestara el con-. l 
ic es figura prin-
tico Pachequín . 
E . C U E V A S 
buena fe a presenciar el interesante curso de su asistencia. AAA,̂ \vv̂ v̂ vvvvv̂ â v\Wv\\vvv̂ 'vvvvvvvv̂ v̂ '̂t\v\ 
fantást ico espectáculo. , 'Antes bai lará Felyne Verbist ant.3 „ c r i m e n m i S t e ñ O S O 
No falt<'^¡c6mo no!-^uienes echán- ]os_Reyes en la Embajada de Bélgi-
doselae de doctos en aquella materia ca.» 
tan conuplicada y tan nueva para 
nosotros, de la que era maestra la Toca a su término la triunfal cam-
Verblst, mostrasen su descontento y p a ñ a de Borras en A m é r i c a Recién- r U ¿ / U U ¿ . 
s u «sapiencia.)) censurando aquella teniente en L i m a s e <vlebró un fcrvi-
Dabor quc. en capitales de verdadera do bomenaje en el teatro Forero do 
E N R I Q U E B O R R A S E N LIMA LJC m C l t C l T l C O T I U f l p O " 
M U R C I A , 26.—Sigue sin aclararse 
B o n á s . Seguida- cuarto 1 de la Guardia civil por Fran-
imporfeanGia. bab ía sido la admira- aquella capital, que fué una iridlvi- el misterio de la muerte de José Ro-
ción rio críticos y póMicos. dable fiesta para el ilustre actor a drigi|?z Alarcón, ed cual, encontrán-
Abora l a Verbist va a traba jar en quien fíe consagraba y para el arte doso en la plaza die "Amorós, vió pa-
Madrid". d e s p u é s ' d e unos' años de dramático español. s u r un grupo de máscaras . Deí gru-
auisencia y toda l a ' P r e n d í recibe su Se representó «Eil alcalde de Zalá- po.se adelanto uno y dm a José un 
lleo-ada con ffnin júbilo dedicándola m-ca», que fué para Borráis una fao gpOipe en 'la cara con la punta del 
notables artículos los m á s reputados interrumnida serie do ovaciones paraguas que llevaba al misiuo t.env 
escritores lEn ei1 intervalo d-el segundo al ter- po que le decía: « l u , huertano, vete 
De entre feitofl. tomamos el publi- QBr acto se hizo entrega a l insigiie a l a huerUi... 





rándagelns d^ m á s documentados aup ucos ae ^ 
nadl 
ba.fl.̂  
SL ^ i r ' q V i ^ m i l c í t n ' n r t r ' ' fltación en l a escena española, 
r^^a noí " ^ « « V I J W ^ ; Í M & J Ú * Pc,r último, el ilustre actor tuvo nido vario.g parroquianos -al sujeto 
T i í l - í ^ ^ n ^ í á i S que E r i g i r La pabtbra al auditorio, en cuest ión dió un golpe con un para-, 
en >a c o ™ acíUíirion úe haciéndolo en iuí lamndas palabras dé guas a José, desapareciendo en el 
XT^ Í,IA «.^atanwt» ü n * * * TV.«/VV« g^ffMtud, p¿pitiéndcso con tal motivo acto, 
r . ' m l K A H ^ t T n S & ^ n S t ^ í ^ entúsdaitas manifestaciones en F^te comenzó a sentir una gran au-
ra que la artista fr uufaTa: contrata- gUBtia, y Gómez y Gambín. otro aani-
da en Brmen por el -popu ar A l ^ n - í€rmlnada ^ actuación en L i - ffo conocido por el l.ijo de Paco «eQ 
ñ l P ^ l 0 l í \ 1 ^ " p ^ **** W ten- n i ; f ^ X í Cuba p a m P ? e 4 n t á r - Avellana» ê dispusierin a llevarle a 
tnt^ de la calle de C a r r e é . ^ con- S ^ n T á ^ l a fíS s« casa, sita en el pueblo de Monte-
vtrt.ió en el centro de moda de la so- bL eu htairo t ¿ y m i , ue ut i iaua , dfcttantp «-ÍQ kiiAT^frnc; H.- la 
rtrda<i' nristocrátlca Triunfaron en na' a primeros del mes proxuno. Des- ^ u u \ d.«tante « is kiJómetros de la 
cTinaa anMocr.uica. i r iumaion en Hal>an'i vendrá directamente a capital, bn vista de que cada vez se 
toda la l ínea la juvenil belleza la ^ p a i l a ^ directamente a ^ ^ ^ ]lamaron 
RTacia alada y el arte insuperable de • ^ ' D ' E N R I casa de Pedro Benavente, el cual 
ia bailarina ded dlásico teatro de la Hace ^ ^ dehu.tó - ^ T e a ^ u acogió, preguntándole quién le ha-
to era clamoroso J(>s Pl'iMicos de Fspaña. 
Pdlyne Verbist había venido a !•> FJ tra,)ajo úe D'Enri satisfizo 61 
el herido y sólo 1 
extraordinaria 
los diez minu- Mi©ntra< 
va copio.s 
ILa Pol ic ía y la Guardia civil prac- y é legauíes salones, uc ta '-•ut 
- dadoros, m á s sugestivos y de 
ables «ncanto cuanto mayor esfittÉ 
liu'a y - z a y m á s grande el trabajo d¡i 
a venido a Es?- \ del auditorio 'aue ú m l a n d i ó ,ioan dnigenciaiR para descubrir al de la Moda germina la m á s brillante de .paciencia que en ellos se 
paí \a , arrollada por e l ciclón de la S t ^ ^ S ^ S I ¿titor del .rimen. y grácil primavera. Todos lee modis- ROSELLi 





ü'ione el b< 
_ Galicia, 
[¿I ha. aid 
[como tu vi 
¿u ik'bido 
g] jx̂ Jicve 
eeñor Ai' 
de legítri 
3. Es un 
sólida 
ln el coraz 
yado m 
tonor el 










ludo al ilu 
lliiai-. Y las 





ÓS, SUlS • 
Tendones 
tío de adt 
bien ve 
» y -lorio 
p u r a f á b u l a , ñ m m s 
c t . i . r j i a u . . . Hui ca ^uraun u c IÍI ! fi , j t r ' i n c f n r m ' i H n r i f ^ v ÍIP n,1Tn^ o0' crimen. y gracu primavera. ÍOUOS ÍWÍ mouis- KUSEÜ 
gran guerra: como la cantatriz fran- AÍPrcií>in« dP \pnfr i innn ín avwvvvvwtvvoAA.xŷ vAAAAovvvv̂ Aam^A.vvAVMA- tos y todas lag sombrereras han cm- ^ W M W M M V . W X X X W W W W 
c ^ a 'Eugenia Buffée. que internreta- " ^ se d^sphV, en función popu- E l g i r o t e l e g r á f i c o , l ^ a d o y a a presentar sus nuevas co- E l d í a e n Barcelona. 
ba los cantos ponulares y militares }pt.to' not, ' S i f i í S S Í P¿n — ^ lecciones, flores de primavera por l a 
en las nropias trinrl^ras para, ale- u n ^ , ^ P r o d l l C P f l l f \ t n d n Q ^ a * La 1>;ellcza (le * ™ G04dr¡eS y T Q a u p s p ¿ l grar a W eombatientcR. ella aui.o ; i e ^ J T Í U U U L ^ U l C j é l U U U ])0r Ja nueva savia ^ su i n { e n ^ n0. X ^ U q t l ^ d t ? U U Ufl 
poner su arte al sen-ioio de !n B e n - ' , l n «EL NIÑO REY» T O O O n P I P t í l * d i f l - 5 ! d e O . s b o m C C S 
^ S ^ m ^ T ^ ^ H h í a Con este título ha comentad? a " ^ 7 ' U U U P ^ e m S d l Q L a ^ n n o s a floración do la Moda 1 ' - ^ 
Ja magn^flea fieMn de la danza dnda yectai^e en la Sitia Narbón una i - 1 7 0 , 9 . ' 3jace B*nUT mftn0.s.,os r^oreí4 d,el f » ' 
do invierno parisino; que nada hay «jgL GENE 
Oficiail de Comunicado- que conforte tanto como la esperan- S E SUPRÍME LA MANCOMUNIl|jUL|0 
ios 'siguientes dlaitoís, za, y e.-j>eranza de buen tiempo son BABCivLONA, 26.—-Las impr««-actó j , 
semiicio, que d'emues- Jas nuevas galas femeninas que las que •.-.•xisii-.n acerca del EstatiStt^ > 
- 'pa-ogresivo d d mismo: sombrereras y los modistos parisinos v;n:ci>al, que se publicará en At> , J : 
¡Ateneo! ¡Ateneo! Esta noche has 2 , > ( , V i . g £ í 3 S "Biurautc di pasado mes de di.ciem- exhiben actualmente en sijs elegan- las de. que so .suprime i a Maac*¿ " V ^ " 
r J „ _ : .1 ̂  " ^ o ' " " i i a 0 e u i < i . i j u t l . i - n e f l „ „ «„.^«.^{^>. ,.,,inr. i , , ^ ,>fi i ^ . „ : , . . i „... r . . , . , . . . i ' „ „ a , , , i . . . - . . l , , ^ . vi ii,',r,i/>rA/lu i1^c 11:1,1 "ro 
Po reclame 
de te : | épf «lu 
i MancomuniíJ'y al o*1 
I 
riirn:o<; . í ,UA,"U;S ^'IWJL.S i i i tcr \ leñen n^xho mi l lón die transmisiones tele- tirtffíildifl.s lActora«í nup la-; mndPTmns cu>iile,s catalanas. 
|!>r%PS. en e draina son otros tantos acier- ^ ü ^ . en eco ñtes . e H ¿ n d i un e?í R A H O L A , PROCESADO 
tos dml «metciu- en scene», .que les ha RJ aumento de este senMcio con re- on'iuunnes u , ia .\ioaa son tte un en- Rábula ha sido-di 
Ahora vuelve a Madrid Folvne Ver- dotado, de todos aq.uelle,s elementos l a c i n 7 m ? / a . n f ^ S ^ d ' T r t n í i d a d ^ ^ l a m r ^ p r o c e i V e ^ l 
l)ist en el a & m * de su arte; vuelve necesarios para que el parecido sea giro.s, 2.097.297.12 ipeselas, y .en Las 5 6 i L ^ S i f ^ Mn ™ .no V ™ desacato aíl ayudante de,1 
consagrada en su patria, ostentando perfecto. ganancias para «1 Tesaro, 44.638,40 , ^n,l L . f 1 \ /o ' ! '' ^'".or Cada'qui. 
« n su pedio bus condecoraciones de No hay para qué decir que tratando- r . - , . ; :- ^¡-s abundan lo? de inea completa- H a lloni(hrado abogado dá 
«caballero... de la Corona de Bélgica, se de Versalles, las- fotografías son L a ganancia diairia que representa ]ncn\Q recta' 96 ^ bastantes mode- sefK,,,r Sailvatella. 
Orden de la Reina Rlisabeth. v oficial rfeáÜnenté espléndidas, v iéndase en para el B a t l á o din ante el mes de di- ios de cerrados cuellos con chorreras, SOLICITANDO E l INDÜ^ 
de l a Academia, y viene, dice, a sal- casi todas ellas el Gran Trianón, el cienrb.re es de 6.906,5i pesetas... Y efc'(,|0's de vuelo en su parte delan- L a i,0,|-,niina de Jo.^ Aracü, 
tera a semejanza del diseño, creación nRl(\0 ;ii nun-rte por ol asalto M 
% V̂VVVWVVVVW -̂VVVVVVV\Â 'VVVVVVVVVVVV«VVI -vv\vvvv\v\'vvv\^w\wwvw\ivwvwwv\'wvww\ ^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv \̂'vvvvvv•vv\w^v^^^«* de Madeleine & Mndeleine, reproduci- del Baucrv de T'rrrasa ha v'-' 
Ñ %•» * A O fiM 6 « i A do en o] grabado. E n los de noche, la las autoridades, sol'ioilándod j 
fantasía no tiene límites, ni el recato EJ presidente de la Ripn^01,.! 
veladuras en sus creaciones de m á s altaldo han. te^'grafííwlo a Ma^l 
alto coturno. Se duda si el ú l t imo diendo lo mismo. 
» » » 
\ 
-A A / 
grito de la Moda son los vestidos L a impresión es pesimista-.-
ajustados que dibujan, m á s que p r o - c á r c e l han conionzado los 
tegen, la divina arquitectura femrni- paratorios pan-a la ejecución, 
ha, o Ipe de ampilios vuelos alrededor, OSBORNE SE EXTRAE, 
f ' s por artísticos plisados, ru- Osboamc Wood' ha parecido j ! 
- i!> tulrs, adornos de plumas y Estuvo en Madrid v dê de ^ 
n • fantasías de gran novedad y de a Rarcelona, hospedándose e»^ 
/ > exqui -ito. Muchas tóaleta-s de. ^ ^.j2 
i he se completan con capas princi- A,lduvo p0r todas partes**] 
J ' . , . , , , , dad y al ŝ aber que la p o » " 1 
l e l a s las faldas, incluso las de Jos ^ -redamaba se mostró exw 
vr- idos dn noche, son cortas; los ta- ^pij0 gue cuanto se h&^r 
Ues tiendien a estar m á s en eu sitio; é] ^ pUpa fábula 
se ven cibaquotas cortas acanaladas A^VVWA/VV^™^ 
h M Jas caderas, efectos de boleras. J nft n r f m f i p o C o m p o ñ í o S 
líos y puüos de piqué sobre sedas J ^ s g j ^ n a e s _ ^ o m ^ — ^ 
1 de estampados lavables, gru- ^ > . jf pQjlSW 
i ajbnndanted cüe rA-aduras y un K ^ O l l t F C l ^ 
s innónierb de detalles, que son ver-
dádern ^gato de los ojos y demos-
trar ' ' i d ' bvkn gusto de la alta 
!. Ofroi tanto pueue 
d e l t a b a c o . 
W1ASHINGTON.—ba l $ i ¡ f ¿ 
•ricana can.tra el 1150 ..jfgA 
r'V- 6 '0Tl 'r ír0S' a í l 0 S CUa' eminrendidó una activa c « 
' ' c ,rir a aPartp; , , ed fin de llegar a la p f ' S 
P a m tennirm:: Junto al modelo de, mm J¡ev prohibiendo ^ 
Madúreme V Madoílemi^. reproducnnnfi tabaco 'bajo cuailiqnicr fó'fj., 
una monada de vertido casero, que 3e ¡menta que lesta le?' 
afrodita la ^^noiiioz y el buen gusto a p l i c o on Vguail feiíiifi J | | 
de la r-.«n Oalvavrac. de París , cuva prommlgó paira proliibu'^ 
esnec¡a,Tidad son ilas m á s drheadas cohofl. (fi 
novedad^»* d-> lencería trabajadas a En. fecha, próxima 5P. 1 
mano, v -'1 • t-c maravillas ño esta esta capitail una '',(llll'̂ rC|10¿8s|S^^: 
v - L O (.. ICO) Q U E S E !0 E L C A R N A V A L . YA f & u B S t M A.WO, NI E N T I E R R O DE 
LA ftARttlNA. 
—iNATüRALMENTE! CON E S T A A B Ü í i P A N S I A i A © ^ J ^ ^ O ^ ^ ^ T A A M Ü a i B ? . 
raen •' i'endifi oue el sexo femé- asist irán delegados di? , 
niño •• -. ,.n tanto tas vainicas, los cieda.deis qu- combai.-'1 ^ i r 
callados. !a= incrustaciones, los bor- baco, con objeto de W I 
dados y, sob¿e fodo, los encajes ver- fuerzos. 'r 
